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l. INTRODUCC!Ó 
CARLES VELA 1 AULESA 
Institució Milii i Fontanals 
(CS/C, Barcelona) 
En les línies que segueixen pretenern publicar i estudiar un lligall conservat a 
l'Arxiu Historie de la Catedral de Barcelona, dins el fons de la Pia Almoina, serie 
Marmessories de la Pia Almoina, amb el nom de Marmessories de Francesc Canes 
i Sanr;a, la seva esposa, 1386. 
Aquesta serie la forma documentació rnolt variada relacionada sernpre amb 
marmessories en les quals la Pi a Almoina, antigament 1 'Almoina deis Pobres de la 
Seu de Barcelona, tenia un paper destacat, gcneralment ser-ne 1 'hereva. 
Sortosament per als historiadors, l'Almoina, possiblement preveient conflictes 
futurs, recollí i conserva molta de la docurnentació relativa a aquestes 
rnarmessories, com una asseguran<;a davant queixes de parents dcsheretats, 
legataris oblidats, disposicions testament3ries suposadament incomplertes,,, 
problemes que podien sempre apardxer durant l'execució d'un testament i fins i tot 
després. 
En el cas que ens ocupa, el lligall de documents diversos que editem es 
conserva entre els papers de 1' antiga Almoina deis Pobres integrats a 1 'arxiu 
catedralici perque forma ven part de la documentació generada per 1 'execució de les 
testamentaries d'aquest matrimoni que llega, a les darreries del segle XIV, tots els 
seus béns a aquesta institució pietosa, Com a hereva tant de Francesc Canes com 
de Sanca, !' Almoina deis Pobres recollí tres quadernets i quatre papers so!ts 
relatius principalment a les marmessories, perO també a altres aspectes de la 
testamentaria, i els conserva, juntament amb una cOpia del testament de Sanc;a, 
actualment perduda. 
~Aquesta cnmunicació ha estat possible gracies a una beca d'investigació atorgada pe! Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Cat<~.lunya i s'inscriu en el Projecte d'Investigació "La Corona de 
Aragón y los paises islámicos en la Baja Edad Media: el marco político militar y los intercambios 
económicos y culturales" dirigit perla Dra. Maria Teresa Ferrer i Mallo[ i rinan<;at perla DGICYT. 
"' Miscel·liinia de Texto.< Medievals". 8 ( 1996) 
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Ultra el valor que aquesta documentació té per reconstruir la biografia 
d' aquest matrimoni barceloní, ens permetra també coneixer un aspecte de la vida 
medieval, el procés de successió per causa de mort, des d'una perspectiva diferent 
a l'oferta perla documentació notarial (testaments, inventaris, encants, apoques de 
compliment de disposicions testamentaries, cartes de venda de béns de difunts ... '). 
Els documents que transcrivim no foren redactats per notaris o com a mínim 
no en la se va funció de notaris, sinó per particulars: els marrnessors i els hereus 
del matrimoni difunt, preocupats pel bon compliment de les últimes voluntats de 
Francesc i Sanc;a. 
Com l'estudi del document demostrara, dels tres quaderns, un és un recull de 
despeses realitzades per un deis marmessors d' en Francesc Canes en el compliment 
de la seva marmessoria; l'altre és un 'llibre de comptes de marmessoria', és a dir 
el llibre on es recullen les rebudes i les dades de la marmessoria, és a dir les 
entrades i les sortides de 1' execució de les disposicions testamentaries, i llur 
tancament, mentre que el tercer és, alhora, un 'llibre de comptes de marmessoria' 
i un 'llibre de comptes de 1 'hereu', peró de na Sanp, on a més de fer-se el balan\' 
de la marmessoria, es calcula el de l'heretatge, és a dir s'esbrina quina fou 
realment 1 'herencia que 1' Almoina dels Pobres rebé de la difunta. 
Els quatre papers solts que acompanyen aquesta documentació tenen poc 
interes si no es relacionen amb els quaderns que acompanyen, ja que n'amplien 
informacions: uns deutes pendents de la marmessoria d'en Canes pagats per na 
San10a a última hora, un inventari de peces d'argent, un encant de robes i un llistat 
dels béns de na San10a, escrit per Pere Feliu, 1' administrador de 1' Almoina dels 
Pobres de la Seu. 
Evidentment el més interessant d'aquests documents és el que hem anomenat 
'!libre de comptes de marmessoria', un tipus documental que devia ser freqüent, 
peró que ha romas inedit ja que es tracia de documentació privada, de la qual no se 
n 'han conservat massa exemples. 
'Aquest tipus de documentació ha estat de fet poc utilitzat pera l'estudi del procés que la genera (la 
successió per causa de mort, mentre que sí que s'ha emprat per estudiar-ne aspectes laterals i 
secundaris, tot i que interessants, com les institucions benefiques (BATLLE, Carme, i CASAS, 
Montserrat, "La caritat privada i les institucions benefiques de Barcelona (seg\e XIII)", a La pobreza y 
la asistencia a los pobres en la Catalw1a medieval, CSIC- IMF, Barcelona, 1980, ps. 117-190), els 
ritus funeraris (To, Lluís, "L'evolució deis ritus funeraris a Catalunya a través deis testaments (segles 
X-XII)", a Lambard. Estudis d'urt medieval, IEC- Amics de l'Art Romil.nic, Barcelona, 1987, v. 3), la 
religiositat femenina {GÓMEZ N!ETp, Leonor, "La religiosidad femenina en la Sepúlveda del siglo XVI 
a través de Jos testamentos", a Angela MuNoz FERNÁNDEZ (ed.), Las mujeres en el cristianismo 
medieval. Imágenes teóricas y cauces de actuación religiosa, Asociación Cultural Al-Mudayna - Laya, 
Madrid, 1989, ps. 477-487), la pietat popular (MARANDET, Marie-Claude, "La piété populaire dans le 
Lauragais vers 1380-1450 d'apres les testaments", a Fédération Historique de Languedoc 
Méditerranéen et du Roussillon. 54e Congres. 1981. Castelnaudary, Montpe!!er, 1983, ps. 148-157) o 
aspectes socio-econümics de grups socials concrets (OBRA, Juan María de la, "Aspectos socio-
económicos de la minoría morisca a través de la documentación testamentaria", a Actas del IV 
Simposio Internacional de mudejarismo (Teruel: 1987), Instituto de Estudios Turolenses, Tero\, 1992, 
ps. 677-693), per citar solament alguns exemples. 
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El buidat dels fons de la segona meitat del segle XIV de les senes 
Marmessories de la Pia Almoina i Marmessories de la Caritat ens permeten creure 
que la redacció de llibre de com¡)tes de marmessoria era practica habitual, potser 
fins i tot obligatoria, fruit de la generalització de l'ús del llibre de comptes a tots 
els nivells socials i en tots els ambits de 1' activitat econümica'. Com que una 
marmessoria suposava unes entrades i unes sortides que calia tancar i com que, a 
més, els marmessors no eren els propietaris de les sumes que es movien, sembla 
obvi que a més de realitzar tates les operacions davant notari i d'aixecar-ne acta, 
les anotessin en un llibre de comptes per portar-ne un control personal i directe i 
poder fer front a les queixes, a voltes per via judicial, de l'hereu o d'altri 
qualsevulla. 
Creiem, dones, que l'edició i l'estudi d'aquest lligall ens permetrá conéixer 
per una banda com s'executava un testament a Barcelona a la segona meitat del 
segle XIV i per l'altra donara a conE:ixer un tipus documental d'una riquesa i cJ'una 
complexitat, comes veurfl, sorprenents. 
*** 
Abans d' entrar en 1 'estudi del document solament resta es mentar les normes 
emprades en la seva transcripció i edició. 
Com que es tracta d'un text en catala, s'hi han aplicat les normes més usuals 
en aquest ti pus de documents: regularització de i/j i de u/v, accentuació moderna 
amb ús d'alguns diacrítics (accentuació diacrítica de les formes monosil·lflbiques 
sense 'h' inicial del verb haver), Separació moderna de paraules excepte en alguns 
casos de tradició paleografica acostumada (manteniment deis conjunts d'en, del, 
de, que·n ... davant de vocal i 'h'), desenvolupament a la moderna de les 
abreviatures excepte en les unitats ponderals i pecuniflries, que s'han mantingut 
abreviarles, encara que unificant les abreviatures empradesl. 
1A Barcelona prkticament tots els estaments anotaven els seus negocis en llibres de comptes. 
Solament per citar alguns exemples, de llibres de comptes n'usaven evidentment els mercaders en els 
seus viatges (per exemple el llibre de comptes del viatge a Xipre realitzat per Joan Benet (ACB, 
Extravagants, Llibre de compres de loan Benet (1343), estudiat per Josep PLANA 1 BORRAS, "The 
accounts of Joan Benet's trading ventures from Barcelona to Famagusta (1343)", a Epeteris, Kentron 
Epistemonikon Ereunon, NicOsia, XIX, 1992, ps. 105-168), la casa de la reina (per, exemple els !libres 
de la casa de la reina Elionor de Sicília publicats per Margarida ANGLADA, M. Angels TORTADEs i 
Concepció PETIT, Els quatre llibres de la reina Elionor de Sicília a f'Arxiu de la Catedral de 
Barcelona, Fundació Noguera-Pages, Barcelona - L\eida, 1992, 241 ps.), els masovers (per exemple 
e!s masovers de la torre Ba!dovina (ACB. Marmessories de la Caritat, Marmessoria de Francesc Grony 
(1300)), o els artesans de Barcelona com el mateix Francesc Canes a la seva especieria (ACB, 
Extravagants, Llibre de compres de Francesc Canes (1378-1381), transcrit i breument estudiar en la 
meva memOria de llicenciatura (El !libre de compres de Francesc Canes, especier i ciutadá de 
Barcelona (1378-1381), Universltat de Barcelona, mar<; 1995). 
-'Les abreviatures originals d'unitats de pes i de moneda baurien permes copsar els canvis 
d'escriva, peró dificu!taven i entorpien la lectura, per la qua! cosa hem optat per unificar-les, de 
manera que les abreviatures que emprem s<Ín, per a les unitats ponderals: 11. = lliura/es; o. 
un~a/ces. 1 pera !es pecuniaries: 11. = lliura/es; s. = sou/s; d. = diner/s; m. = morabatí/ins; tl. = 
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En el cas de paraules i expressions !latines inserides enmig del text catal3., no 
les diferenciem de cap manera, jaque no resulten confusibles, ni en alguns casos 
és massa clar que aquella sigui una para u la llatina i no un llatinisme-~, fins al punt 
que algunes les accemuem a la catalana~ i d'altres, abreviatures llatines c13.ssiques, 
les desenvolupem en ca tal á•. 
Tanmateix, i per evitar exccssos d'interpretació en la transcripció, consignem 
en nota a peu de pagina tates les modificacions, alteracions i correccions, i encara 
tates les incidEmcies, peculiaritats i singularitats del document. 
Respecte a la numeració i ordenació del document s'han emprat les lletres A, 
B i C per ·indicar els tres quaderns que el componen, mentre que s'han utilitzat les 
mateixes lletres més un numeral arábic (Bl, B2, B3 i Cl) per indicar els quatre 
papers solts que acompanyen els lligalls, especifican! la !letra en quin quadern 
s'han trobat. Dintre de cada un deis quaderns, les p:lgines s'han numerat amb 
nombres ar:lbics comen¡;:ant en cada quadern i full pel número l. Finalment, i per a 
una més r:lpida recerca de les referencies que apareguin en l'estudi del document, 
utilitzem un número, no indicat gr:lficamcnt, per a cada un dels assentaments, de 
forma que, per exemple, B-3v-2 és la segona entrada del foli 3 vers, del quadern 
B, i B2-l-4, el quart assentament del foli l recte, del paper solt B2. 
2. ELS DOCUMENTS: DESCRIPCIÓ 
Les marmessories de Francesc Canes i San¡;:a s'han conservat, com ja hem 
indicat, a 1' Arxiu HistOrie de la Catedral de Barcelona, a la serie Marmessories de 
la Pia Almoina, dins el fans de la Pia Almoina. A aquest fons hi anaren a raure al 
ser aquesta institució l'hereva dels dos cónjuges. El llegat es compon de tres 
quaderns i de quatre fulls o fragments de fulls solts, tot disposat dintre de les 
cobenes de pergamí del segon quadern, fent aquestes el servei de carpeta. 
El primer quadern que trobem a l'obrir les cobertes, que anomenem A, esta 
format per dos plecs de paper cosits un al costal de l'altre. Els folis, tant els 
f1orí!ins. Aquestes mateixes abreviatures, perO sense el punt final, seran les que emprarem també en 
\'estudi. 
Altres abreviatures que també utilitzarem són: ACB = Arxiu HistOrie de la Catedral de Barcelona; 
AHCB = Arxiu HistOrie de la Ciutat de Barcelona; AHPB = Arxiu HistOrie de Protocols de 
Barcelona; s.n. = sense numerar; s.d. = sense datar; f./fs. = foli/s; r = recte; v = vcrs: v. = 
volum; p./ps. = pagina/es. 
'L'exemple més dar és ítem, paraula \latina d'ús generalitzadíssim, que no podem considerar més 
que com a llatinisme (recol\ida coma tal al Diccionari de la !lengua catalana, Ent:idopCdia Catalana, 
Barcelona, 1993, 3a edició) i que no hem d'escriure ni en cursiva ni en cap altra manera peculiar. 
·'Ítem i quündam són e\s dos exemples més evidents. 
''Ens referim bfl.sicament a \'abreviatura \latina Barc!ma. que desenvolupem en catala (Barcelona). 
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d'aquest quadern com els dels altres dos, tenen un tamany aproxima! de 22 x 30 
cm. Els tres primers folis estan escrits, restant el darrer en blanc. 
El quadern ambles cobertes, que anomenem B, és el més 'complet', a l'estar 
provelt de cobertes de pergamí que alhora fan de carpeta de tot el conjunt. 
Interiorment és el quadern que presenta més forma de llibre, tant pel relligat i la 
coberta com pel nombre de folis, 12, escríts tots ells excepte del foli lüv al 12r. 
Entre les seves pagines, exactament entre cls folis 9v i lOr, hi trobarem tres papers 
solts de tamany irregular i de contingut variat. El primer d'ells', que anomenem 
B 1, és un paper rectangular irregular d 'uns 21 x 12 cm, que esta escrit per una 
sola cara. Els altres dos, B2 i B3, són dues tires rectangulars i irregulars d'uns 11 
x 30 cm escrites ambdues basicament per una sola cara. 
Finalment, rera el quadern B, en segueix un altre, e, format per tres plecs 
cosits, escrits tots excepte els versos deis folis 1, 2 i 3. Dintre aquest quadern hi ha 
un darrer full solt, C l, situat entre els folis 3v i 4r, un paper irregular d'uns 20 x 
21 cm, plegat pel mig i escrit perla part interior. 
Físicament aquesta és la descripció deis papers de les marmessories de 
Francesc i Sanga. Tot el lligall es traba en un estat de conservació forga correcte 
grácies a la protecció de la coberta de pergamí, que no ha pogut evitar tanmateix la 
corrupció dels extrems d'alguns fulls, encara que aquesta no afecta en cap manera 
el text. 
Respecte a la lletra emprada, la varietat és el més significatiu, comptant-se 
fins a no u les persones que hi escriviren, molt o poc. Tanmateix sobre aquest 
aspecte hi tornarem en el següent apartat, on ens servid per comprendre el 
contingut i !'estructura del text. Podem dir, peró, que tata la lletra correspon 
clarament a !'epoca de redacció de les marmessories, finals del segle XIV, 
exactament entre 1381, any de la defunció de Francesc Canes, i 1386, any durant 
el qual s'acabá de liquidar l'heretat de na Sanga i la del seu marit'. 
3. ELS DOCUMENTS: CONTINGUT 1 ESQUEMA 
Si la descripció deis documents ha estat una tasca filcil, 1 'estudi del seu 
contingut ha resulta! molt més complica! que el que el redult volum dels documents 
podía deixar entreveure, especialment en el cas del quadern e, caótic i amb 
contradiccions tant internes com respecte informacions del quadern B i deis papers 
'La numeració és arbitn\ria, ja que els tres fulls estan entre els mateixos folis i no hi ha cap senyal 
que indiqui la preeminencia o anterioritat d'un sobre l'altre. 
"Fins a l 'últim foli del quadern C no tenim cap referencia que dati !es marmessories, i aquesta és 
justament la data de conclusió de la de Sanc;a: 26 de febrer de 1386, data confirmada per l'instrument 
de conclusió de la marmessoria (ACB, Francesc de Muntalt, Capibrevium primum, v. 263, f. 114r). 
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B2, B3 i C1. Toles les complicacions provenen del fet que ens trobem davant d'un 
document priva! que no ha de ser presenta! en públic, o almenys no és aquesta la 
seva primera funció. Com que es tracta d'unes notes preses per un particular per 
entendre's ell mateix (de fet per diversos particulars per entendre's entre ells), es 
donen per enteses algunes coses, no es ratllen informacions errónies o caduques ... 
trets tots ells que dificulten la interpretació de les dades. 
Per tal d'arribar a treure l'entrellat de la raó de ser de cadascuna de les 
informacions donarles, haurem de recórrer per una banda a la identificació de les 
persones que les escriviren i per una altra banda a una analisi minuciosa del 
contingut. 
Abans, perO, el primer pas per comprendre els documents sera anar enrera i 
veure quin és 1' origen d' aquest fans documental. 
Francesc Canes mor el 1381, el 19 de febrer". Segons el seu testament deixa 
com a hereva universal 1 'Almoina dels Pobres de la Seu de Barcelona, excepte en 
el cas que existeixin fills legítims del seu matrimoni amb Sanc;a, circumstimcia que 
no es don;\"'. L'hereva no podra, tanmateix, possessionar-se immediatament deis 
béns del difunt, ans haurá de respectar l'usdefruit que en Francesc estableix per a 
la se va muller, sempre i quan aquesta sigui fidel a la se va memOria. Evidentment 
aquesta clausula hipoteca l'execució completa de la darrera voluntat d'en Canes, ja 
que 1' Almoina dels Pobres no pot alienar ni vendre tots els béns d'en Canes fins 
que mori Sanc;a, o es torni a casar11 • Tanmateix, aixO no impossibilita el 
compliment de la marmessoria, en el qual pren part activa la mateixa Sanc;a com a 
marmessora del seu marit. 
Per a l'execució definitiva del testament d'en Canes, 1' Almoina no haura 
d'esperar massa, ja que l'any 1385 Sanc;a mor, segons tots els indicis fidel a la 
memória del seu espós". Marta Sanc;a, 1' Almoina pot finalment disposar lliurement 
deis béns d'en Francesc, perO alhora ha d'extreure'n, encara que només sigui 
sobre el paper, els béns de na Sanc;a, fins aleshores integrats en el patrimoni del 
marit, per poder complir amb el testament d'ella. 
Són justament l'elecció per part d'en Francesc Canes de Sanc;a com a 
marmessora, l'usdefruit que li entrega dels seus béns i l'elecció per part d'ambdós 
d'un mateix hereu, 1' Almoina dels Pobres de la Seu de Barcelona, les que uneixen 
'Una ressenya de! segle XVI del testament de Francesc Canes constata que el 19 de febrer se 
celebren les misses d'aniversari en memOria seva (ACB, Lfihre de testaments !, s.n.). 
"'Possibilitat completament irreal, al ser redactat el testament el dia 18 de febrer i publicat 
l'endema, 19 (AHPB, Guil!em de Santhilari, Secundus liber testamentorum, fs. 118v-121r). 
11 Sí que és possible, tanmateix, vendre algunes propietats, possiblement per fer front als deutes 
acunmlats, com ho semblen demostrar les vendes d'horts i censals ressenyades a B-1. 
1
'El testament de San¡,;a s'ha perdut, perO en cnnservem una mínima ressenya cinc-centista al 
Llibre de testaments 1 de l'ACB, on apareix la data de redacció (9 de febrer de 1385), l'hereu 
(!'Almoina deis Pobres de la Seu de Barcelona) i la institució d'una capellania de 15 s administrada per 
la Confraria deis Freners {ACB. Llibre de testaments l, s.n.). 
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les seves marmessories i, en conseqüencia, la documentació generada per 
ambdues. 
Cal tenir present a tothüra l'estreta relació entre ambdues marmessories, ja 
que és aquesta qui dificulta en gran part la comprensió deis documents, perqué en 
ells San¡;a tant actua com a marmessora que com a usufructuaria deis béns del seu 
difunt marit o com a testadora difunta, mentre que 1 'Almoina tant hi apareix com a 
hereva que rep el tancarnent de cornptes deis rnarmessors d' en Canes i de na San¡;a 
que com a hereva que apunta quant li ha costal i quant ha rebut de l'heréncia de na 
San10a. 
Com que el principal d' aquests documents es refereix a 1 'execució del 
testament del matrimoni difunt, adjuntem en apéndix, per tal de facilitar l'analisi, 
dues taules on es combinen els seus testaments amb les informacions donades per 
aquests documents. La Taula l recull un esquema-resum del testarnent d'en Canes 
conservat en un protocol del notari Guillem de Santhilari1' i el lloc on apareixen 
referéncies del seu compliment als quaderns A i B. La Taula 2 recull en la primera 
columna una reconstrucció del testament de na San¡;a a partir d'una ressenya cinc-
centista conservada a 1' AeB'" i de les dades ofertes pe! quadern e, mentre que a la 
segona columna s'indica on del quadern e aquestes clausules apareixen. Aprofitem 
també aquestes taules per realitzar via nota alguns comentaris sobre el contingut 
deis quaderns. 
Per facilitar l'exposició del contingut de cadascun deis documents transcrits, 
els analitzarem en el mateix ordre que presentava la documentació quan la vJ.rem 
consultar. 
Quadern A: [Liibre de dades de la marmessoria de Francesc Canes] 
Aquests escassos tres folis de text contenen l 'anotació de 64 dades realitzades 
per complir amb part de la darrera voluntat de Francesc Canes, especialrnent 
pagarnents de deutes pendents i de deixes carita ti ves i pies, acompanyades tates 
elles de les respectives sumes de página i suma major final (518 ll 1 s 4 d). No 
compta amb cap indicació que indiqui qui n' és 1 'autor, i de fet sabe m que són 
dades realitzades en compliment de la marmessoria d'en Canes solament grJ.cies a 
que apareixen reproduldes novament allligall B. 
Dins del conjunt de documents conservats, aquest quadern representa, amb 
quasi tota seguretat, el bloc de notes d'un deis marmessors. Es tracta d'un i no tots 
perque, tot i ser clos amb una suma majar, no s'hi escriuen tates les dades que es 
realitzaren (que sí que es conserven al quadern B). Del marmessor, tanrnateix, no 
en coneixem la identitat. 
1 )AHPB, Guille m de Santhilari, Secundus liber testamentorum, fs. 118v-121 r. 
1 ~ACB, Llibre de testaments /, s.n. 
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L' estudi de la lletra ens rnostra que en la redacció hi intervingueren dues 
mans, una que anota les dades (escrivft A) i una altra que realitza les sumes 
(escrivá B)". Coro a hipótesi solament podem apuntar que el redactor de les dades 
degué ésser l'escriv.ii d'un deis marmessors'", mentre que les sumes les realitzaria 
el mateix marmessor personalment. El fet que tates les dades que apareixen en 
aquest quadern es repeteixin en el següent, el qual esta escrit (o manat escriure) 
per Sanya, ens pot fer creure que potser fou ella la marmessora en qüestió. També 
hi esta a favor el fet que aquest quadern s 'hagi conservat entre la documentació 
d'en Francesc i na Sanc;a. Com que no hi són tates les dades, significa que devia 
haver-hi altres quaderns similars, potser un per cada marmessor, i si aquest es 
conserva potser fou el de na San¡;a, conservat juntament amb el quadern B, que sí 
que es diu explícitament que és de na San<;a. Per contra, tanmateix, hi ha el fet que 
cap deis que participaren en la redacció d'aquest quadern no escriviren ni una 
paraula en el següent. Tot plegat fa que l'autoria de na San<;a no pugui passar 
d'una suposició. 
Quadern B: 'Libre de dates e rehebudes de la dona muller d'eu 
Francesch Canes' 
El títol del !libre és certamen! prou explícit, encara que el contingut no s'hi 
adiu tan clarament. El !libre inclou, per una part, tots els comptes de la 
marmessoria de Francesc Canes i de les despeses que ocasiona l'usdefruit de San¡;a 
en els cinc anys posteriors, i acaba amb un intent d'aclarir quant es deu a na San<;a 
deis béns del seu marit, o potser més exactament quina és l'heretat de San¡;a o 
quins són els seus drets sobre 1 'herencia del seu marit". 
Com que el contingut és complex anirem per passos intentant establir-ne les 
parts. 
A. [Compte de rebudesJ 
En una sola cara (B-1) es resumeixcn les entrades obtingudes per l 'encant dels 
béns d'en Canes (478 11 15 s 3 d malla) i perla venda de quatre horts (488 11 18 s) 
i d'un censal (152 11). Tot plegat fa una suma final de 111911 13 s 3d malla. Pcró 
"A tot el Jligall de document hi participen nou mans, anllnimes totes llevat de la de Pere Feliu 
(escriva G). Per diferenciar-les les anomenarem amb una !letra segons llur onlre d'aparició. 
"'Els mannessors de Francesc Canes foren els especiers i ciutadans de Barcelona Lloren¡; Bassa 
(també marmessor de San¡;a) i Miquel Tosell, fra Guillem de Líria, de J'orde de Sant Agustí, l'honrat 
Guillem de Santcliment i San¡;a, la seva muller (AHPB, Guillem de Santhilari, SeCimdus liber 
testamentorum, f. ll8v). 
"El patritnoni de les esposes, mentre el marit era viu, es dissolia en el delmarit, la qua! cosa podia 
suposar, en cas de marits molt endeutats, la perdua o una minva considerable de la fortuna de la 
mu!ler, motiu pel qua\ calia esperar a haver liquida! tota l'heretat del marit per veure exactament com 
queda va \'herencia de la muller. 
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no poden ser aquestes les úniques propietats d'en Canes, ja que tenim constancia 
que disposava com a mínim d'un habitatge i un obrador a l'anomenada illa deis 
Especiers 1 \ i existeixen evidencies que possela altres béns com ara més terres que 
les indicades'". L'explicació que no apareguin aquests béns en l'apartat de rebudes 
de la marmessoria es deu al fet que en la marmessoria no s'hi implicava, o no s'hi 
havia d' implicar necess3riament, tota la fortuna del difunt, sinó aquella porció que 
l 'hereu creia necess;iria per al compliment del testament. En casos d 'hen!ncies 
exígües podia posar-se a disposició deis marmessors tata l'heretat, mentre que 
davant patrimonis importants o més que suficients per fer front a la marmessoria 
n'hi havia prou amb desfer-se d'alguns béns, en aquest cas els béns cncantats i els 
horts i el censal venuts. 
Sobre !'autor d'aquest llistat de rebudes no podem dir-ne res més que és el 
mateix que al final del !libre fara quadrar entrades i sortides. Se !'identifica per 
1 'ús de la tercera persona del plural en forma passiva (/oren rehebuts) i com que en 
desconeixem la identitat 1' anomenarem escrivi C. 
B. 'Les dates Jetes per la dona na Sant¡:a, muller d'en Francesch Canes, 
quóndam, deis béns de la heretat del dit Francesch' 
Sota aquest íncipit s' inclouen totes les dades generarles per la mannessoria 
d'en Canes (B-4-1/9v-2), incloent-hi aquelles ja ressenyades en el quadern A. En 
l'anotació d'aquestes dades hi participaren dues persones, ambdues desconegudes. 
La primera (escriva D) apunta els assentaments fins a B-8-3 inclusivament, i se'l 
diferencia tant per algunes peculiaritats cal·ligrafiques com per les abreviatures de 
les unitats pecuniaries, mentre que des de B-8-4 fins a B-9v-2 és una altra ma 
(escriva E) qui les anota. A aquests dos escrivans an6nims cal afegir-ne un tercer 
(escriva F) que solament consigna les sumes parcials de pagina. 
En aquest cas, tanmateix, l'autoria no suposa un canvi real en el tipus 
d'assentaments escrits, sinó que els dos tipus existents ho són pel seu contingut. 
Fins a B-9-3 inclusivament, el subjecte de tots els assentaments és na San¡:a (dona, 
pagá, ha pagat), mentre que des de B-94 fins a B-9v-2 el subjecte és una 
desconeguda tercera persona del plural (donen en data), que sembla que pot 
"L'antiga illa deis Especiers de Barcelona és l'actualment compresa emre els carrers de la 
Llibreteria (antic de !'Especiería). de la Freneria, de la Pietat i del Paradís. Sobre la localització de 
l'habitatge d'en Canes i dels especiers barcelonins de la segona meitat del segle XIV vegi's Caries 
VELA, "Aportacions per a un cens dels especiers i candelers de Barcelona a la segona meitat del s. 
XIV", a Butlletí de la Societat d'Amics de la Histária i de la Ciencia Farmaáutica Caralww, 
SAHCFC, Barcelona, n. 5, any III, abril 1994, ps. 24-31. 
'"El 17 de julio! de 1385, Pere Feliu, procurador i substitut de Bernat de Barbera, i Bartomeu 
Oliver, canonge de la Seu de Barcelona, ambdós procuradors i administradors de !' Almoina deis 
Pobres, llaguen a Guillem Sa-Sala, pages i ciutada de Barcelona, una terra a la Parellada Bisbal, que 
Francesc Canes havia tingut i que hereta la dita Almoina dels Pobres (ACB, Francesc de Muntalr, 
Capibrevium primum, v. 263, f. 93r). Aquest instrument de lloguer sembla mostrar que no totes les 
propietats d'en Canes foren venudes, sinó que a!gunes romangueren en mans de la seva hereva. 
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referir-se, ja que na San<;a hi apareix com a difunta (B-9v-2), als altres 
marmessors d'en Francesc o els de na Sam;a, que acaben de 'donar en data', ésa 
dir d' anotar unes darreres compres i pagarnents de na Sanya com a marmessora del 
seu difunt marit. 
A diferencia del quadern A, evidentment parcial, aquestes dades són 
completes i no n'hi manca cap'". Per a la nostra dissort, tanmateix, aquest elenc de 
pagaments no és tant ric com el del quadern A, pel fet que tates les despeses 
relacionades ambla lleixa s'inclouen en una despesa conjunta de 300 ll (B-8-1), tal 
com havia manat en Francesc Canes al seu testament. Aquesta mateixa 
circumst~mcia mostra que a diferencia del quadern A, bloc de notes d'un 
marmessor, possiblement escrit contemponlniament a la realització deis 
pagaments, aquestes dades són un recu!l en net i possiblement a posteriori de les 
despeses generarles perla rnarmessoria. 
C. 'Suma mayor de tot so que madona despes e enaprés de so que los seus 
marmassós im donat en des pes' 
Amb aquest llarg títol obrim un tercer apartat on es realitza la suma final de 
totes les dades (B-9v, més una suma majar previa a B-9), que diferenciem de 
l'apartat anterior per ser escrit per l'escriv3. C ion s'inclouen encara tres darreres 
despeses, consignades, per altra banda, al paper Bl. 
Aquestes darreres despeses (B-9v-4, 5 i 6) anotades després de la segona 
suma majar (B-9v-3) ens mostren les dificultats a les quals havien de fer front els 
marmessors per poder tancar els seus comptes, ja que encara a última hora 
apareixien tres dades realitzades per na Sanya que no s 'havien anotat encara i que, 
per tant, calia sumar-les a les despeses de la marmessoria. 
Sigui per aquestes darreres dades, sigui per alguna a!tra causa que 
desconeixem, mentre fins ara tates les sumes havien estat conectes, en el 
tancament comencen a detectar-se errors. 
La primera suma majar (B-9-7) és de 1083 ll 5 s 3 d, que no es corres pon 
amb la suma de les dades fins aleshores anotades, que és de !091 ll 4 s ll d. 
Solament si restem a aquesta quantitat les dues darreres dades de B-9, diferents 
com ja hem esmentat més amunt de les dades anteriors directament realitzades per 
na San9a, obtenim una xifra similar, 1072 ll 5 s 3 d, on la diferencia de 11 ll 
podria ser un error de cOpia. 
A B-9v les operacions tampoc no són ciares. La següent suma majar és de 
!096 ll 1 s 11 d (B-9v-3), resulta! de sumar al total correcte de la primera suma 
major (1091 ll 4 s 11 d), les 4 ll 17 s de B-9v-l/2, encara que, seguint la suma 
major incorrecta de !083 ll 5 s 3 d, al peu de B-9v s 'escriuen sense indicar-ne el 
"'Vegi's la Tau!a l. 
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motiu, 1088 ll 2 s 3 d malla, resulta! de sumar a la dita quantitat les dades de B-
9v-l/2, amb un error d'una malla. 
D'aquesta manera tenim tres sumes finals possibles, una primera (B-9-7) 
incorrecta segons la suma de totes les sumes de págines, una segona (B-9v-3) 
correcta i una tercera (8-9v-8), inexacta per una malla, extreta de sumar a la 
primera suma erronia les dades de B-9v-l/2. 
Els c:)Jculs encara es compliquen més a l' apareixer, una vega da realitzada 
aquesta triple suma major, tres despeses encara no comptabilitzades per valor de 5 
ll 7 s 3 d (B-9v-4/6). Si sumem aquesta quantitat a les sumes majors anteriors 
obtenim respectivament, 1088 ll 12 s 6 d, 1101 ll 9 s 2 d i 1093 ll 9 s 6 d malla, 
amb l'inconvenient que cap d'aquestes sumes no concorda amb la resta donada al 
tancament de comptes: 17 ll 17 s 5 d malla. D'aquest darrer es dedueix que, donat 
que les rebudes foren de 1119 ll 13 s 3 d malla (B-2), les dades haurien d'haver 
estat de 1101 ll 15 s 10 d. Com que de les tres possibles sumes majors, la que 
s' aproxima més és la segona, que ja he m dit que en relació amb les dades que 
apareixen alllibre és la correcta, hem d'entendre que el tancament de comptes fou 
'correctament' realitzat amb un error mínim de 6 s 8 d, que potser simplement 
calgui atribuir a un error de cfllcul al barrejar-se tres sumes majors finals 
possibles. 
Resurnint, amb aquests cfllculs, la marmessoria d'en Canes podria donar-se 
per closa i també el llibre, jaque s'ha realitzat el tancament final de comptes que 
mostra que els béns donats als marmessors per complir amb la marmessoria havien 
estat suflcients i que els marmessors havien de tornar la resta (17 ll 17 s 5 d malla) 
a l'hereu, l'Almoina dels Pobres. Pero encara resten dues págines escrites, que 
convé que analitzem. 
D. 'Són deguts a madona' 
Amb aquestes paraules s'enceta una petita secció (B-10), inacabada, que 
reconstrueix i taxa l'heretat de na Sanc;a: dot, béns parafernals, legat del seu marit, 
béns propis, argent, vestits, cárrec de marmessoria, tot plegat 528 ll, i enumera les 
despeses del compliment del seu testament, enumeració que queda inconclusa. 
El més interessant d 'aquestes enumeracions de béns i despeses és com 
s'introdueixen, són deguts a madona i e ella deu. Així descontextualitzats sembla 
evident que ens trobem davant un petit compte de deu i dec de madona Sanc;a amb 
algú que desconeixem. Tanmateix, si observem que deu na Sanc;a, veurern que no 
és ella realment qui ho deu, sinó els seus marmessors, ja que es tracta de la lleixa 
de madona (260 ll, B-10-10) i de la capellanía que establí (210 ll, B-10-11), més 
els seus ornaments (sense preu, B-10-12). Ens trobem dones davant d'una el·lipsi i 
on hauria de dir l"heretat de madona', s'escriu simplement 'madona', perqué a 
!'estar mona no pot ser d'altra forma. 
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Aclarit aquest primer aspecre, podem entendre ja el significar del llistat de 
deutes deguts a Sanc;a. Es tracta dels drets que na Sanc;a tenia sobre l'heretat d'en 
Canes: dot, béns parafernals, béns propis i legats d'en Canes en moneda, en peces 
d'argent i en robes, i per despeses de marmessoria. Ésa dir, aquesta és !'herencia, 
tota, -que tenia na Sam;:a i que es trobava dissolta en el patrimoni del seu marit. És 
per aixó que el document diu 'són deguts', perque es tracta de béns que na Satwa 
mai no posseí realrnent, llevat potser del 'que havie con se morí'. De fet dubtem 
que mai arribessin a separar-se realment aquests béns del patrimoni d'en Canes, o 
potser més exactamem del patrimoni del matrimoni Canes, ja que al ser l'hereva 
deis dos cOnjuges la mateixa, aquesta no va tenir necessitat en cap moment, com 
mostrara el quadern e, d'arribar a materialitzar més enll3. de sobre el paper, cls 
béns de na Sanc;a. Per aquest motiu, potser millar que anomenar-los béns de na 
Sanc;a, caldria anomenar-los drets de na San<;a sobre els béns d'en Francesc. 
Arribats a aquest punt, podem tornar a un aspecte fins ara oblidat: qui va 
prendre nota d'aquests 'deutes' a i de na Sanc;a. Desconeixem la identitat de 
!'autor, pero de l'estudi de la seva cal·ligrafia es dedueix que es tracta de l'escrivá 
e, el mateix que havia anotat les rebudes de la marmessoria d'en Canes, la suma 
de les dades i el seu tancament, accidentat, de comptes. És, dones, aquest escriv3. 
e a qui es deu aquest llibre, que intenta recollir les marmessories d'en Francesc i 
de na Sanc;:a i que alhora no aconsegueix el seu objectiu, ja que la marmessoria de 
na San10a queda a mig fer. 
Dos interrogants se' ns plantegen ara, perque es deixa inconclusa la 
mannessoria de na Sanc;a i qui és aquest escriv3. C o qui li mana escriure aquest 
quadern. Les dues respostes les hem de deixar moment~miament en suspens, 
pendents del que ens pugui informar el quadern C, que sí que realment conté la 
marmessoria de na Sanc;a i del qual en coneixem un dels redactors. 
E. 'Fa en Jordil, laurador, per unes cases ... ' 
Aquest darrer assentament (B-12v) no sembla mantenir cap relació amb cap 
de les dues marmessories, llevat del seu autor, l'escriva e, per la qual cosa cal 
atribuir-lo a un error d'aquest que apunta fora de !loe un assumpte seu particular o 
d'altri. 
Per concloure amb aquest quadern, podem resumir que en ell s'hi traba una 
cOpia en net de les dades, rebudes i tancament de la marmessoria d 'en Canes, on 
es recopilen i amplien les dades del quadern A, i que també s'hi troba una 
introducció a la marmessoria de na Sanc;a, que resta inacabada sense una 
explicació aparent. 
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Paper Bl: [Compte de darreres dades de San9a] 
Aquesta petita nota, com ja hem indicat, conté registrarles unes despeses 
abonarles per Sanr;a: per unes 'robes' comprarles a l'especier Verdaguer, per uns 
massapans i per 1' ajuda de 1 'obrador corresponent a la darrera ten;a o 
quatrimestre. Aquesta nota és fon;a interessant ja que és un ciar exemple d'una 
practica usual deis que portaven comptabilitats: apuntar-ha tot en petites notes, 
apunts que s'empraven després en la redacció, més o menys en net, del '11ibre' (B-
9v), practica molt similar a la notarial. Cal fer constar també que d'aquesta nota en 
sabe m 1' autor, Pe re Feliu, procurador i ecónom de l' Almoina deis Pobres de la 
Seu de Barcelona", jaque és la mateixa 11etra del quadern C, en el qua! !'autor 
s 'identifica. 
Paper B2: [Inventari de peces d'argent] 
L' escriva D inventaria la dotzena de peces d' argent que possela en Francesc i 
que, en part, havia d'heretar na San<;:a" El fet que aquest inventari es realitzés 
dintre de la marmessoria de na San¡;:a, perO que en canvi es conservi dintre el 
quadern de la marmessoria d' en Canes, ens m ostra que aquests papers solts no 
s'han conservat on els pertocaria. 
Paper B3, [Encant de les robes i vestits] 
També l'escrivá D és l'encarregat d'anotar els beneficis obtinguts de l'encant 
d'aquestes robes, Com que sabem pe! quadern C que la suma obtinguda de l'encant 
de les 'robes' d'en Canes fou de 185 11 11 s i com que són justament 56 11 12 s la 
suma que s'utilitza per valorar la deixa d'argent i de vestits d'en Canes a la seva 
mu11er (B-10-7" i C1-1-7), podem suposar que aquesta nota és un extracte de 
l'encant per justificar la valoració de la deixa d'argent i vestits'-~. D'aquesta manera 
~ 1 En coneixem els citrrecs per una itpoca datada el 24 de julio] de 1385 per la qua! Guillem 
Mascaró, beneficiat del segon presbiterat de la Seu de Barcelona (possiblement l'establert per na 
San¡;a), li reconeix que ha rebut del dit Pere Feliu, procurador i ecOnom de l'Aimoina deis Pobres, 100 
s que se li devien perles festes de la Santa Creu (ACB, Liher in qua scrihunt benefficiati, 011110 Domini 
MCCCLXXXV, MCCCLXXXVIII, f. 16v). 
'lEn la marmessoria de na San¡;a s'anota el sou cobrat per un argenter per pesar la plata trobada a 
casa de na Sant;a (C-4v-3). 
"' Existeix una diferencia de 2 s (56 ll 10 sen !loe de 56 ll 12 s) en aquest llistat, presurniblement 
atribuible a un error de cOpia. 
c'Existeix la possibilitat que en !loe d'un fragment de l'encant es tracti d'un inventari taxat, ésa dir 
d'un inventad amb indicació del preu 'suposat' deis productes. De !'existencia d'aquest tipus 
d'inventaris ens en dóna fe l'inventari de !'obrador de Guillem Metge, especier i ciutad<i. de Barcelona, 
amb data de 30 de maig de 1364 (AHPB, Francesc de Ladernosa, Manual (1364), fs. 23v-28v), 
publica! per Mar¡;al Olivar (M. OLIVAR, "Noves precisions sobre la infantesa de Bernat Metge", a 
Esrudis de Llengua i Litermura Catalanes, v. VI: Miscel-lánia ?ere Bohigas 3, Publicacions de 
l' Abadía de Montserrat et al., Montserrat, 1983, ps. 61-84). 
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s'explicaria que, tot i ser part d'un encant, no s'indiqui el nom dels compradors-
practica habitual en els encams-, ja que llur nom no tenia cap interes per a 
l'objectiu de la nota, justificar la valoració de l'argent i dels vestits en 56 11 12 s". 
Existeix la possibilitat que en lloc d'un encantes tracti d'un inventari taxat, és 
a dir d'un inventari amb indicació del preu suposat dels productes, possibilitat que 
explicaría la no indicació dels compradors, encara que sembla més probable que es 
tracti d'un resum de l'encant destinar a notificar la suma final obtinguda, 56 11 12 
s, dins dels dos llistats existents de béns o drets de na San<;:a, el ja esmentat de B-
10 (B-10-7) i el de Cl (Cl-1-7). 
Quadern C: 'Comptes de dades he de rabudes de la marmassoria de 
madona Ssanssa Canes, fet per los marmassós, deis diners que han rabuts 
he despeses' 
En aquest darrer quadern es recullen notícies relatives a la marmessoria de na 
Sanc;a que, tot i ser menors en nombre que les de la marmessoria d'en Francesc, 
són de molt més difícil interpretació. Com amb el quadern B, n'analitzarem les 
parts separadament, per facilitar l'exposició. 
A. 'Comptes de dades he de rabudes ... '" 
Del títol (C-1) convé destacar-ne solament que la ma que l'escriu és la de 
Pere Feliu (escriva G), el procurador i ecónom de 1' Almoina deis Pobres. Aquesta 
circumst~mcia l 'haurem de tenir en compte quan analitzem el contingut del 
quadern, ja que veurem com, contra el que podia semblar, qui redacta o mana 
redactar aquest !libre no foren els marmessors (aquests feren, seguint el títol, 
solament els compres) sinó !'administrador del' Almoina dels Pobres. 
B. [Compte de rebudes i dates de la marmessoria de na San¡:a/ 
En solament mitja pagina (B-2) en Pere Feliu i una altra persona (escriva H) 
copien els compres abreujats de la marmessoria de na San<;:a. Primerament en Pere 
Feliu anota el que reberen els marmessors, 439 11 2 s 6 d, obtingudes de 230 fl 
trobats en una bossa, de la venda d'uns horts i de l'encant públic de lotes les 
'robes' d'en Canes. Cal tenir clar que es tracta de béns d'en Canes que l'Almoina 
coma hereva -i en Feliu coma procurador d'aquesta- entrega als marmessors per 
tal que compleixin amb la marmessoria, i no deis béns que formaven própiament 
l'heretat de na San<;:a, composta pels drets llistats a B-10. 
llDeixem per a més endavant el problema d'una valoració d'un legat d'argent i vestit realitzada 
solament amb la venda de te les i vestits. 
'"Vegi's unes línies més amunt el text íntegre del títnl d'aquest lligal!. 
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Aquest procediment (entregar béns d'en Canes per a la marmessoria de na 
San10a) era possible grácies a que I'Aimoina era l'hereva del matrimoni. Essent la 
destinatária fmal tant deis béns d'un com de !'altra, !' Almoina no tenia cap 
necessitat d'extreure realment els béns de na San10a del conjunt de béns que havia 
heretat d 'en Canes. Aquest aspecte és fonamental, ja que és el que ens permetrá 
comprendre les darreres págines d'aquest quadern. 
L'únic element estrany en aquest llistat és que s'empri la primera persona del 
plural que sembla referir-se a 'nosaltres els marmessors', quan per l'estudi de la 
cal·ligrafia sabem que ho escriví en Pere Feliu. Dues hipotesis semblen 
versemblants, en primer lloc que en Feliu escrivís al dictat d'un o diversos deis 
marmessors, en segon lloc que aquesta primera persona del plural es refereixi a 
l'Aimoina, que ha trobat, ha rebut i ha venut aquestes sumes, per donar-les als 
marmessors, que [les] han rehebut deis béns d'en Canes (C-2-5). 
Fixada la suma rebuda pels marmessors per al compliment de la seva tasca, 
una altra ma anota els comptes de la marmessoria, comen¡;ant per recordar el que 
els marmessors han rehebut deis béns d'en Canes, segons que damunt és posar, 
439 11 2 s 6 d (C-2-5). Seguidament s'indica el que a els és degut (C-2-6), ésa dir 
el que els marmessors han despés. El llistat és similar al de la marmessoria d' en 
Canes, encara que més curt: la lleixa (260 11), la institució d'una capellanía (210 11) 
i els deutes pendents i les mecions per 1' execució de la marmessoria (28 11 11 d), 
tot plegat 494 11 11 d. La principal diferéncia amb la marmessoria d'en Canes, és 
que na San10a no realitza cap llegat fora de la lleixa. 
Conegudes rebudes i dades, resta solament per a la conclusió de la 
marmessoria el tancamem de comptes, que en aquest cas resulta negatiu en 58 ll 18 
s 5 d, als quals s' afegeixen encara a última hora dos pagaments endarrerits a la 
macipa Alamanda", un de 6 11 19 s, que fa ascendir el saldo negatiu a 65 11 17 s 5 
d, i un altre de 1611, que el situa fina!ment en 81 11 17 s 5 d, que es reparteixen en 
dos pagaments, un de 49 11 3 s 2 d i un altre de 32 11 14 s 3 d (C-2-10 i 11). 
Explicat d'aquesta manera els nombres són evidents, pero al document, com 
que el que escriu coneix perfectament de que está parlant, es limita a fer un llistat 
de quantitats sense indicar-ne el concepte. Aquestes xifres resulten de difícil 
interpretació si no es posen en relació entre elles i amb la resta de dades del 
quadern. Aquesta circumst<lncia ens posa sota avís d'una característica d'aquest 
~ 1Sabem que la macipa és n'Aiamanda, i que els pagamems són per salaris endarrerits, perque el 
primer deis pagaments apareix també anotat a C-6-8. Alamanda ja vivia amb els Canes en vida d'en 
Francesc ja que de l'herencia d'aquest es cobra el sou de dos anys de servei: 12 ll (B-7-5), pagament 
que possiblement retlexa !';\poca amb data de 20 de novembre de 1383 perla qua] Alamanda, vídua de 
Bernat Sauleda, de la parrOquia de Sta. Maria de Mataró, reconeix que Sanr;a, vídua de Francesc 
Canes, li ha pagat les 12 11 que Ji havien promes donar per 2 anys de soldada (ACB, Pere Borre!!, v. 
99, s.n.). 
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quadern que s'anira corroborant a mesura que avancern en la seva anillisi, que ens 
trobem davant uns comptes en brut, un esborrany. 
Sobre la identitat de la persona que va escriure el tancament de comptes 
podem dir poca cosa. El sentit comú sembla indicar que es tractaria d'un deis 
marmessors de Sanya28 , i de fet aquesta ma és la principal d'aquest quadern, perO 
es refereix als marmessors en tercera persona del plural i en canvi usa la primera 
del plural per referir-se a allo que 1' Almoina dels Pobres deu als marmessors, la 
qual cosa sembla indicar que es tracta d'algú d'aquesta institució. 
C. [Dades de la marmessoria de na Sam;aj 
El mateix escriva H és el que redacta a C-3 un nou llistat, incomplet i 
contradictori, de despeses generarles per la marmessoria de na San<;a. Rera la 
lleixa (260 ll) i la capellania (210 11), presents també a C-2, segueix un llistat 
d'ornaments de la capellania, amb un assentament enmig (C-3-6), del qual en 
desconeixem el significat. 
Els ornaments de la capellania tornaran a apareixer en una nova valoració de 
les despeses a C-6v, pero 11ur taxació hi variará. El calze i el ves timen! sacerdotal 
que a C-3 apareixen dues vegades i ambdues sense preu, hauran costal a 1 'herencia 
de na San9a, segons C-6v, 16 11, mentre que l'armari, que a C-3 es valora en 1 11 
13 s 2 d, a C-6v s'inclou amb altres despeses (cartes, assignació i testament) i es 
valora conjuntament en 8 11 11 s 2 d". Finalment el més estrany és la suma que 
avem ha cobrar de 60 11 4 s 2 d, quantitat que desconeixem a que pot referir-se, ja 
que aquest preu no apareix en cap altre 11oc del quadern ni es pot deduir de cap de 
les operacions realitzades. 
Explicar aquest compte de les dades de la marmessoria de na San9a és 
realment difícil i potser solament tingui explicació com una prava, un esborrany 
fallit delllistat de C-6v, que encara que no, com veurem, exacte sí que és complet. 
D. 'Despeses jetes per los marmassós de les dessús dites quantitats' 
Encara la mateixa m3. anota un per un els deutes pendents arrenjats i altres 
mecions menors ocasionarles pel testament de na Sanya (funeral, salaris de notaris i 
escrivans ... ) (C-4/6). 
l'Els marmessors de na San<;a foren Lloren<; Bassa, especier (també marmessor d'en Canes i 
difícilment el redactor de la marmessoria ja que apareix en ella com a destinatari d\ma suma per deute 
pendent: donam al úyer en Lorens Bassa (C-4-4)), Francesc Oliver, mercader, Berenguer Roig, 
prevere, i Ramon Calmella, beneficia\ a la Seu (ACB, Francesc de Montalt, Capihrevium primum, v. 
263. f. 114r) . 
.'~La despesa de fabricadó d'aquest nou armari apareix també dins elllistat de mecions ocasionades 
per l'execució del testament, on a C-5-3 s'anota el pagament realitzat a un fuster anOnim per la 
<;onstrucció d'un arquibanc pera la capella de sant Esteve: 1 11 13 s 2 d. 
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En aquests assentaments és on més sembla que 1 'escriva H sigui un deis 
marrnessors, perqué parla constantrnent en primera persona del plural quan anota 
els pagaments que indubtablement realitzaren els marmessors ja que, en primer 
!loe, era la seva tasca i, en segon !loe, a C-2-6, s'indica la suma final d'aquestes 
mecions i es fa esment ciar que aquestes foren realitzades pels marmessors. 
A diferencia de les mecions de la marmessoria d' en Francesc, molt 
polidament anotades, les de na Sanc;a són més caótiques i plenes d'errors, 
especialment a les sumes. 
Alguns errors possiblement no són tals, smo manca d'informació per part 
nostra, com per exemple a C-4-217, on la suma de tots els deutes pendents al 
notari Horts ( 11 ll 7 s 4 d) és menor al valor indicat al marge dret (ll ll 11 s 8 d"'), 
peró aquest desfasament es deu possiblement, tal com indica una nota interliniada 
sobre el valor esmentat, a que deu a l'encant lo dit notari una quantitat que 
desconeixem (possiblement 4 s 4 d) i que passa a incrementar les dades, ja que 
independentment d'haver-se cobrat o no, tot el venut a l'cncant s'ha comptabilitzat 
com a rebuda. 
Fora d' aquesta cornplicació comptable prOpia deis sistemes de compra i venda 
de 1 'f:poca, a al tres folis hi trobem veritables errors de suma que no pode m 
explicar. A C-5v la suma final indicada és de 1 ll 4 s, quan hauria de ser, segons 
els assentaments, de 4 ll 3 s 6 d, mentre que a C-6 s'apunta l ll 8 s 9 d com a 
suma final, quan hauria de ser 1 ll 8 s 11 d, error fiicilment atribuible a un ball de 
xifres romanes. 
D'aquest darrer foli n'hem de destacar a rnés que es tracta d'un llistat de 
quatre deutes (C-6-1/4) que es deuen a la marmessoria de na Sanc;a, exactament al 
seu encant. Com ja hem indica!, com que l'import global de l'encant s'havia 
introdu'it dins de les rebudes (C-2-3), les compres pendents de ser pagades s'havien 
de comptabilitzar com a dates i borrar-les a mesura que s'anessin abonant, corn 
ocorre amb els deutes de Francesc Oliver i Llorenc; Bassa, ratllats (C-6-notes 36 i 
39 respectivament). 
Cap al final d'aquest foli, després deis quatre deutes, es realitza una suma 
major de mecions: 28 s 9 d, resultar erroni no solament per emprar les sumes 
parcials incorrectes més amunt esmentades, sinó perque sense tenir aquestes 
presents, hauria de ser 28 s 11 d, quantitat que tanmateix s'emprarii per a la 
següent suma majar, dues línies més avall, i queja s'havia usat en el llistat de 
dades generals de la marmessoria (C-2-6). 
Després d'aquesta suma, s'afegeix encara un altre deute (C-6-6), referent a la 
compra d'un !libre per part de l'escrivii desconegut per escriure-hi les dades i 
1
" Aquesta quantitat fou escrita per la novena de les mans identificades en aquesta documentació 
(escriva 1), que solament apareix en aquesta ocasió per corregir la suma. 
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rebudes, i es torna a realitzar una altra suma final, ara ja definitiva: 28 11 3 s 5 d, 
que tanmateix no s 'emprarii. en la conclusió dels comptes. 
PerO per mostrar-nos el 'descontrol' que podia caracteritzar una marmessoria, 
encara després d'aquesta suma, s'escriu un darrer deute pagat, el salari de 
n' Alamanda, la serventa de San<;a (6 11 19 s), que finalment s'optá, com ja hem vist 
més amunt, per afegir directament als comptes finals (C-2), juntament amb un 
altre deute similar a la mateixa Alamanda (C-2-ll). 
E. 'Vengem a compte final' 
Pere Feliu és qui realitza aquests comptes finals (C-6v) que, a diferencia deis 
de C-2, no són de la marmessoria sinó del total de l 'herencia i és per aixó que els 
realitza !'administrador del' Almoina deis Pobres i no un deis marmessors. 
Primerament es valora el total de l'heretat de na San¡;a (528 11), prenent per 
cálcul el llistat de drets de B-10. Seguidament s'indiquen quines han estat les 
despeses, tates elles similars a les de C-3, peró en aquest cas completes: 11eixa 
(260 ll), institució de la capellania (210 11), mecions diverses i un armari (8 11 11 s 
2 d) i un calze i un vestiment pera la cape11ania (1611), en tota\494 11 11 s 2 d. 
El primer que sorpren és que aquest llistat no es correspon ni amb C-3, que 
per altra part era incomplet, ni, sobretot, amb C-2, on sí que realment es 
contemplaven tates les despeses de la marmessoria i on, a més d' ascendir el total a 
498 11 11 d en !loe de 494 11 11 s 2 d, ho feia sota conceptes diferents: una única 
partida de mecions per la marmessoria de 28 11 ll d (C-2-6), documentada també a 
C-6-5 i demostrada per l'enumeració de les mecions de la marmessoria (C-4/6), en 
lloc de dues partirles, una de mecions i una altra d'ornaments. 
La raó de !'existencia d'aquests dos cálculs diferents no queda clara, jaque el 
normal seria que aquest llistat de despeses fas id€mtic, perO encara són menys clars 
els números que segueixen. 
Partint de la darrera valoració de les despeses en 494 11 ll s 2 d, Pere Feliu 
tanca els comptes de l 'herencia, és a dir que resta aquesta quantitat al valor 
complet de l'heretat de na San<;a (528 11, C-6v-l i B-10-9), per saber quant ha 
restat a l'hereva: 33 11 8 s 10 d, los quals jo, Pere Faliu, he rehebut cum benejficio 
inventari Jet en poder d'en Francescho de Muntalt, notari, XXVI die febroari, anno 
a Nativitate Domini lvf'CCCLXXX" sexto (C-6v-7). 
Fins aquest punt, podria semblar que el cálcul que estava equivocat era el de 
C-2. Tanmateix, Pere Feliu no ens indica d'on treu el nou cálcul, ja que, a 
diferencia de C-2, no es demostra en11oc que s'hagin despes 24 11 11 s 2 d entre 
mecions, armari, calze i vestiment. A més, C-6v-8 qüestiona que els cálculs de C-
2 siguin erronis, ja que es recorda que als marmessors Francesc Oliver i Berenguer 
Roig es deuen 8111 17 s 5 d (C-2-10), i que aquestes s'han pagat en dues tongades: 
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49 11 3 s 2 d que ha pagat el notari Francesc de Muntalt i 32 11 14 s 3 d que ha 
pagat el mateix Pere Feliu. 
El problema és que mentre aquestes quantitats s'obtenen de la resta a les 
rebudes deis marmessors (439 11 2 s 6 d, C-2-4 i 5), de les dades per e11s indicades 
(498 11 11 d (C-2-9), més els dos pagaments a última hora a Alamanda de 6 11 19s i 
de 16 11 (C-2-11), ésa dir un total de 520 11 19 s 11 d), en Pere Feliu esmenta que 
aquests pagaments es realitzen a compliment de les dites CCCCXCIIII ll. XI s. II 
d., suma de la qua! no és possible deduir els dos pagaments esmentats, ja que si es 
resta a les 439 11 2 s 6 d rebudes pels marmessors, s'obté solament un deute 
pendent als marmessors de 55 11 8 s 8 d. 
Per qué aquests malabarismes matematics? Si, tal com sembla indicar C-6v-8, 
els calculs emprats són els de C-2, perqué en Feliu refa els números de l'heréncia 
(no els de la marmessoria, que són indubtablement a C-2) sense justificar-los i 
després amb e11s intenta justificar al mateix temps el pagament de la diferéncia als 
marmessors? 
Potser 1 'explicació ens la donara el paper C 1 que qüestiona 1 'únic que 
semblava realment cert deis calculs de la marmessoria i herencia de na Sanc;a, el 
preu de la seva heretat, la valoració deis seus drets. 
Paper Cl: [Béns de San~a] 
En aquest fragment de paper escrit per en Pere Feliu es copien novament els 
drets que na Sanp té sobre els béns d'en Canes, és a dir la valoració de l'heretat 
de na San¡:a, pero amb una diferéncia significativa respecte a 1' altre 11istat 
conservat a B-10. 
El dot, els béns parafernals i els legats d'en Canes en moneda, en argent i 
vestits i per carrec de marmessoria són identics, llevat deis 2 s de diferencia en 
!'estima de l'argent i de les vestidures, possiblement per error de copia a B-10, ja 
que a B3, on es recu11 aquesta estima, les robes es valoren en 56 11 12 s, igual que 
a Cl. Pero la diferéncia importan! esta entre les 126 11 10 s amb qué es valoren els 
béns que na San¡:a havie con se morí (B-10-6) i les 30 11 ex alia parte ex depasito 
(Cl-1-4). El primer problema és que depasito és un terme desconegut, que potser 
cal interpretar com deposito, paraula amb diversos significats possibles: 'diposit', 
'de cos present' o 'desnonat'. PerO més important és la diferencia que aquesta· 
divergéncia suposa en la valoració final de l'heretat de na San<;a, que de 528 11 
passa a 431 11 12 s, amb !'agravan! que aquesta quantitat és clarament menor al 
valor de la marmessoria (498 11 11 do 494 11 11 s 2 d, segons els calculs), la qua! 
cosa significaría que 1' Almoina deis Pobres no arriba a ingressar res en concepte 
d'herencia de na Sanc;a, ans al contrari li fou gravosa per al seu patrimoni, ja que 
sí que hagué de pagar als marmessors el que els devia. 
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Com cal, dones, valorar aquest paper? L'autor d'aquesta llista és Pere Feliu, 
que coro a administrador de l' Almoina hem de creure que coneixia realment els 
números de l'heretat de na San10a, pero també és el! mateix qui en lloc d'usar 
aquesta valoració escrita per el!, empra la que algú altre (escriva C) ha anotat al 
quadern B. Per acabar d'embolicar la troca, hem vist com Pere Feliu no tanca 
correctament els comptes de l 'her€mcia, indicant unes despeses de marmessoria 
menors que donen uns ingressos en nom de !'herencia de 33 11 8 s 10 d, quan 
segons el cale u! de despeses que sembla real, 1 'herencia seria solament de 7 11 1 d, 
resultat de restar a les 528 11 de la valoració de l'heretat, 1' import final de les 
despeses, 520 11 19 s 11 d. Si tots aquests citlculs els tornéssim a realitzar sobre 
una herencia valorada en solament 431 1l 12 s, ni els rnarmessors haurien tingut 
prou per complir amb la marmessoria (la lleixa i la capellania ja superen aquesta 
xifra) ni els hereus haurien arribat a ingressar un sol diner. 
Dues interpretacions se'ns plantegen. La primera es deriva de la forma en quE: 
els comptes apareixen en el quadern e, en oposició al quadern B. Aquest, com ja 
hem indicat més amunt, sembla la copia en net de les notes preses al quadern A i 
d'altres operacions que no se'ns han conservat, rnentre que el quadern C és tot ell 
molt més descurat, amb correccions constants, ratllats i interliniats. Potser el foli 
B-10 havia de ser l'inici d'una cOpia en net de la marmessoria de na Sam;:a que no 
s'arribJ. mai a cloure per motius que desconeixem i per aixü solarnent se'ns han 
conservar les notes, arnb errors i contradiccions, del quadern e, errors i 
contradiccions que s 'haurien aclarit al quadern B. 
Certament aquesta hipótesi sembla plausible, perO una segona interpretació és 
possible, fins i tot sense desacreditar aquesta primera. El quadern C s'ha redactat 
al mateix moment que es realitzaven els pagaments i per aixü presenta alguns 
errors en els assentaments i les sumes, perO els cJ.lculs no són en brut, sinó que 
intenten amagar la realitat d'una herencia insuficient, que Pere Feliu, procurador 
de 1' Almoina, administrador de l'hereva, no ha sabut preveure. Seria dones per 
aixo que és el mateix Pere Feliu qui accepta la valoració alta de l'heretat (528 11) i 
la valoració baixa de les despeses ( 494 11 11 s 2 d), sense tanmateix negar als 
marmessors el dret a cobrar el que se'ls deu segons la valoració alta de les 
despeses (520 1119 s 11 d). En el cas de l'heretat de na San10a aixo es podria fer ja 
que l'únic que podria queixar-se és en Francesc Canes, deis béns del qual es paga 
la marmessoria de na Sanga, o el seu hereu, que és la mateixa Almoina deis 
Pobres, de la qua! en Pere Feliu n'és com hem dit el procurador. 
Justament és la coincidencia d 'hereu la que permet una pe tita irregularitat en 
la valoració de 1 'argent i deis vestits que en Canes havia deixat a la se va esposa. B-
10 els valora en 56 11 10 si Cl en 56 11 12 s (la diferencia és evidentment un error 
de copia), pero per B3 sabem que aquesta quantitat (56 11 12 s) és fruit d'un encant 
de solament els vestits, sense l'argent. Per altra banda, a C-2-3 l'encant dels béns 
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d'en Canes es valora en 185 ll 11 s, de les quals segons el pagament de l'ajuda (C-
5-4) sabem que 111 ll eren per béns encantats excepte l' argent, és a dir que en 
Canes posse\a béns d'argent per valor de 74 ll 11 s (possiblement les peces 
esmentades a B2) que no es tingueren en compte, ni tots ni cap, en la valoració de 
l'heretat de na Sanc;a. Possiblement, davant la 'complicació' de diferenciar entre 
les peces d'argent de Sanc;a i les d'en Canes i entre els vestits d'una i altre, 
1' Almoina o el seu administrador opta per fer un capm:ls amb una quantitat 
'equivalent' de robes, les esmentades a B3. 
Si 1' Almoina 'arregla' aquest aspecte de !'herencia també podia arreglar els 
béns propis de la difunta, és a dir els béns que aquesta posse\a al morir a casa, 
canviant les 30 ll ex depasito, pels 230 florins que es trabaren en una bossa dins 
d'un cofre a la casa dels Canes, valorats en 126 ll 10 s (C-2-1), de forma que així 
l'herencia fos positiva. 
A manca d'algun altre document que pugui donar llum a aquest aspecte, fins 
aquí és fins on podem deixar anar la imaginació, sense deixar de tocar massa de 
peus a terra. 
Tornant a la qüestió penden! de l'analisi del quadern B sobre per que la 
marmessoria de na Sanc;a a B-10 restava inconclusa, potser fou el mateix embolic 
de números del quadern C o les 'trampes' que suposem que es realitzaren les que 
impediren que la marmessoria es pogués posar en net. 
4. CONCLUSIÓ: LES MARMESSORIES I LLUR DOCUMENTACIÓ 
L'analisi d'aquest lligall de documents relacionats amb les marmessories d'en 
Francesc Canes i de na Sanc;a ens ha servit per veure com funcionaven tant els 
llibres de comptes de les marmessories com el mateix procediment d'execució 
d 'una marmessoria, més enll:l dels números i dades que aquests dos exemples 
exposen. 1 són el desenvolupament d 'una marmessoria i el llibre de comptes de 
marmessoria el que intentarem ara descriure. 
Previament, perO, hem de circumscriure les nostres conclusions a un espai i 
un període concret, la Barcelona de la segona meitat del segle XIV, tant perque és 
en aquest rnarc cronolügic i geografic que se situa el document transcrit com 
perque és aquesta l'epoca i l'espai en el qual s'emmarquen les altres marmessories 
de les series Marmessories de la Caritat i Marmessories de la Pia Almoina de 
1' ACB, que també hem buidat amb motiu d'una recerca en els fans de l'esmentat 
arxiu barceloní. Tot i així, creiem que moltes de les afirrnacions que realitzarern 
sobre el desenvoluparnent de les marmessories són aplicables fins i tot als 
marmessors actuals, ja que la figura del marmessor i, de fet, la funció i forma del 
testament, s 'han mantingut forc;a estables des dels temps medievals fins a 
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l'actualitat. Tanmateix, per precaució, reduirem l';lmbit de les nostres conclusions 
al marc ja esmentat. 
*** 
Després de la defunció de qualsevol persona, s 'havia de procedir a la 
liquidació de la seva heretat. Aquesta liquidació es podia fer bé seguint la voluntat 
del difunt expressada en forma de testament bé aplicant les normes 
consuetudinflries d'herencia, practica usual en cas de mort intestada, normes a les 
quals, per altra part, també els testaments s'havien d'adequar. 
En aquests, a més d'indicar-se com s'havia de repartir l'herfncia entre 
hereus, llegats i deixes, s'incloYa sempre una cláusula per la qual el testador 
sol·licitava d'un nombre redui't de persones que es preocupessin del compliment de 
la seva darrera voluntat, és a dir que el restador les anomenava marmessors del seu 
testament, encarregats d'executar les seves disposicions testament:lries. És, dones, 
la combinació de mort i de distribució de l 'herencia qui genera tota marmessoria i 
per entendre aquesta darrera cal veure quines disposicions establien els testaments 
barcelonins. Aquests normalment segueixen sempre un rígid esquema: a. 
nomenament deis marmessors; b. disposició a favor de la solució de tots els deutes 
pendents del testador; c. elecció de sepultura; d. establiment d'una lleixa pietosa; 
e. llegats diversos; f. disposicions diverses com ara l'establiment d'una capellanía, 
d'aniversaris, la constitució de condicions sine qua non per a la recepció d'un 
llegat o de l'heretat, la concessió d'usdefruits ... ; g. institució de l'hereu o hereus 
universals, amb ch\usules de seguretat (per si l'hereu mor, és menor...). 
D'aquestes disposicions els marmessors havien de vetllar pel compliment de les sis 
darreres, de l'enterrament a !'entrega a l'hereu de !'herencia, de la repartició de la 
lleixa al compliment de les condicions fixades per poder rebre un llegat com ara 
establir una capellania, etc. 
Per tal que els marmessors poguessin complir les clfmsules testamentilries, 
se'ls assignava una part de !'herencia. Aquesta podia ser bé en moneda bé en béns, 
tant mobles com immobles, que de ser necessari s'havien de vendre o encantar. 
Fins i tot es podien assignar a la marmessoria els deutes encara deguts al difunt, 
els quals els marmessors havien de procurar cobrar. 
Aconseguida aquesta suma inicial, els marmessors podien passar a portar a 
cap la marmessoria. Com que !'entrega de !'herencia a l'hereu ja s'havia realitzat, 
encara que pendent de la conclusió de la marmessoria, i com que el pagament de la 
sepultura quedava normalment inclos a la lleixa, quatre eren les tasques principals, 
derivades del testament: remissió de deutes pendents, compliment de la lleixa, 
entrega als legataris de les quantitats que els pertoquen i execució de cláusules 
testamentilries diverses com poden ser la conclusió d'antigues marmessories o la 
institució de benifets, capellanies, aniversaris, misses ... 
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Des d'un punt de vista comptable, els béns entregats als marmessors formaven 
en els comptes deis marmessors les rebudes, mentre que tates les despeses 
esmentades entraven en el capítol de dades, excepte quan alguna de les clausules, 
com ara !'entrega de l'usdefruit a !'esposa, no suposava cap despesa a l'heretat del 
difunt. 
Com que els marmessors eren els executors de les disposicions d 'un difunt 
evidentment absent, realitzades amb la fortuna d'un hereu que no era (o no tenia 
per que ser) marmessor, és a dir que movien un capital que no era seu, tates les 
transaccions, tant pagaments com cobraments, les realitzaven davant notari, el qual 
n'aixecava acta, redactant-ne com a mínim una apoca o, segons els casos, un 
instrument de venda, de compra o de lloguer, un inventari, un encant, una carta de 
comanda ... 
Aquests documents s'han conservar o poden haver-se conservar en protocols 
notarials, on apareixen sovint esparsarnent, segons el moment en que foren 
acomplerts. Tanmateix, alguns mannessors -potser tots?- acostumaren a anotar en 
un quadern propi totes les transaccions en llibres de compte que recollien tota la 
marmessoria. A diferencia de les apoques i els altres documents esmentats, 
realitzats davant notari, amb el llibre de comptes no podia certificar-se que 
s'haguessin realitzat les operacions alla esmentades, perO sí que permetia tant als 
marmessors com als hereus o a altri, coneixer el desenvolupament de la 
marmessoria i, jaque sovint s'indicava on es podia trabar el document justificatiu 
(e ha-n·i ápocafeta en poder de ... ), cercar-lo i comprovar-lo. 
Pe! mateix caracter de document privat, !'estructura d'aquests llibres de 
comptes era molt més laxa que la deis documents notarials sotmesos a la rigidesa 
formularia deis amanuenses. Per la mateixa raó, i des del punt de vista de 
l 'historiador, són més rics en detalls que els estereotipats models deis escrivan811 , 
pero també més difícils d, interpretar com ho demostra el quadern e que 
presente m. 
Tornant a l'execució de la marmessoria1-'-, una volta els marmessors 
disposaven de ]' assignació de capital per part de 1 'hereu i d 'una copia del testament 
ambles disposicions que s'havien d'acomplir, comen,ava pera aquests el veritable 
treball. 
1
'Un altre motiu de riquesa d'aquesta font és que els llibres podien anar acompanyats de 
documentadó annexa (quaderns, quadernets, fulls solts, fragments de full. .. ) conservada amb el llibre 
perla seva relació ambla mannessoria. Aquesta documentació, que pot anar des d'un judici sencer fins 
a una nota amb unes sumes i restes, i que tant pot ser oficial, és a dir realitzada davant notari o amb 
valor legal com cOpies de testaments, invemaris, encams, apoques ... , com ser uns apunts particulars 
amb valor recordatori: un petit encant de béns del difunt, el memento d'uns cobrarnents realitzats que 
s'han de passar a net al llibre, una nota amb el pes d'uns objectes d'argent. .. pot ser extremadament 
rica tant per se com especialment perque il·lustra la forma de realitzar la marmessoria. 
"Tot aquest procés es reflexa t"or¡,;a bé a les marmessories analitzades, especialment a la d'en 
Francesc Canes, perO per alleugerir la lectura obviarem les referencies al docurnent que ja hagin estat 
abastament comentades en l'analisi del contingut. 
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En cas d'haver rebut béns del difunt, aquests normalment s'havien de 
convertir en diner, ja fas per venda, en el cas deis béns seents, ja fas per encant, 
en el e as dels béns mobles. Solament en el e as d 'existir alguna disposició 
testamentaria que roanés }'entrega d'alguna propietat, immoble o no, aquesta es 
conserva va, encara que a vegades s 'opta va per al final substituir la donació en 
especie pel se u valor en moneda11 • 
Per a la solució dels deutes pendents s' acudia a la crida pública, avisant-se de 
l' obertura de la marrnessoria per tal que tates aquelles persones que es creguessin 
amb dret a cobrar un deute del difunt ha acreditessin i pagues sin cobrar-loH. 
És possible que per a la lleixa, també s'usés la mateixa crida, perO en aquest 
cas els marmessors tenien igualment l'obligació de complir la infinitat de perites 
deixes de caracter pietós que el concepte de lleixa incloia. La feina dels 
marmessors amb aquestes deixes podía embolicar-se forya, ja que algunes deixes 
eren 'negatives', és a dir el perdó d'algun deute, o anaven condicionades (una 
almoina a alguna congregació religiosa a canvi d'oracions en memOria del difunt), 
i els marmessors també havien de procurar el compliment d'aquestes disposicions. 
Forya més quantiosos, perO de procediment similar, eren els llegats, 
normalment destinats a persones properes al difunt i entre els quals destacava 
normalment, en el cas dels esposos barcelonins, !'entrega a !'esposa de l'usdefruit 
vitalici de tata l'hcretat d'ell, sempre que !'esposa es mantingués fidel a la seva 
memOria, és a dir, bcisicament, que no es tornés a casar. 
Els llegats també podien estar condicionats a alguna cláusula, podien ser el 
perdó de deutes o encara, en el cas deis esclaus, era usual que es redulssin al seu 
alliberament, generalment després d'un o dos anys de servei a la vídua o als fills. 
Finalment, no era del tot estrany que els mannessors fessin destinar part de 
l'herCncia a l'establiment d'alguna capellanía, d'unes misses d'aniversari o a algun 
altre acte religiós en memOria del difunt, tot i que aquest tipus de clausules a voltes 
s'establien directament a l'hereu que l'havia d'executar per tenir ple dret a rebre 
l'heréncia. 
Una volta pagats tots els deutes i complertes tates les cláusules, els 
marmessors havien de tancar els comptes de la marmessoria amb la simple resta a 
les dades de les rebudes. Si el resultar era positiu, és a dir si les rebudes havien 
estat superiors a les dades, els marmessors havien de retornar a l'hereu o hereus la 
resta, mentre que si el resultat era negatiu, és a dir les sortides majors que les 
entrades, era l'hereu qui havia d'entregar als marmessors la quantitat que aquests 
havien avanyat per a 1 'execució de la marmessoria. Era justament en aquest 
11A B-7-2, !'entrega a !'esclau Pere Bugate!! de les robes que porties converteix en la compra d'w¡ 
drap negre de lana qm: compró a ops de vestir en Pere per 3 l! 6 s. 
1
'De !'existencia d'aquestes crides ens en dóna notícia el pagament d'un deute d'en Canes dins de 
la marmessoria de na San¡;a, perque el jueu s'era pasar en la crida dels orts (C-5-2). 
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moment, sobretot si la marmessoria resultava negativa, quan es devien plantejar 
problemes sobre la correcció en la seva execució i quan l'hereu o hereus es devien 
repassar els comptes comprovant que els marmessors no haguessin malgastat 
l'herEmcia, no haguessin incomplert alguna disposició, haguessin malvenut les 
propietats del difunto s'haguessin embutxacat part dels seus béns. 
Acabat el tancament de comptes, la marmessoria es donava per closa i 
l'herencia podia passar definitivament a disposició de 1 'hereu que ja en podia 
disposar lliurement, després d'haver complert amb !'última voluntat del difunt. 
*** 
Aquest era el procediment que seguia normalment una mannessoria i que 
havia de donar, si se'n redactava un llibre de comptes, uns comptes senzills i clars 
amb dos conceptes, dades i rebudes, i amb un tancament de comptes final. 
Tanmateix, la naturalesa humana no permet que les coses fflcils ho siguin tant i 
normalment tots els llibres de marmessoria són -i els documents que transcrivim 
en són una mostra- forc;a difícils d'interpretar per diverses raons. Primerament 
perqué són llibres escrits a mesura que es va executant la marmessoria i sovint per 
diverses mans, la qua! cosa implica formes diferents d'anotar conceptes idéntics. 
En segon lloc perqué el procediment rarament era tan linial i les incidCncies molt 
més nombroses. Posem-ne alguns exernples. 
Els deutes poden dur fácilment a dificultats. Un creditor pot presentar-se 
sense cap carta debitória i aleshores ha de demostrar amb testimonis o d'altra 
manera que se li deu la quantitat que demana, la qual cosa endarrereix el 
pagamenF'. Igualment, si els marmessors no accepten la validesa d'una carta 
debitória, es pot abrir un procés judicial i allargar-se la marmessoria fins a la 
conclusió del judici. 
Peró sense arribar a tan altes instancies, un creditor pot no haver sentit la 
crida i reclamar una volta acabada la marmessoria el deute a 1 'hereu del difunt o, 
com es dóna en la marmessoria de na Sanc;a, als marmessors de la dona del difunt, 
els quals paguen el deute previ permís de l'hereu de l'espós, l'Almoina dels Pobres 
(C-5-2). 
Un altre 'problema' usual són els endarreriments. Un llibre de marmessoria 
pot arribar a tenir mitja dotzena de tancaments de comptes o de sumes totals, a 
causa de pagaments o cobraments d'última hora que canvien tot el tancament de 
comptes. Si, per exemple, entre les rebudes hi ha la suma obtinguda d'un encant, 
independentment de si s'han cobrat o no tates les vendes, els deutes a l'encant 
15Antoni Des-Coll, carnisser de Barcelona, cobra el deute que en Canes li devia (27 11 10 s) després 
de demostrar la seva existencia amb testimonis (B-4-2). 
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esdevenen deutes de la marmessoria (i s'han d'anotar a les dades), complicant el 
tancament de comptes. 
• •• 
Concloent, tot i que l'aparent senzillesa estructural de les marmessories podia 
fer creure que la seva execució era f:lcil, excepte quan hi havia problernes d'hereus 
que arribaven als tribunals, l'estudi d'aquestes dues marmessories ens ha mostrat 
que no calia acudir davant els jutges per cornplicar-ne l'execució, sense que aixO 
signifiqui tanmateix que aquestes marmessories no s' arribessin a cloure mai. 
Pero anant més enllá del cas concret del matrimoni Canes, aquestes dues 
marmessories ens han mostrat que, malgrat la seva complexitat, la documentació 
privada pot ser també molt rica en informacions, donant-nos a coneixer aspectes de 
la vida medieval amb una immediatesa que altres tipus documentals no posseeixen. 
No neguem el valor d'aquests darrers, pero sí que reivindiquem l'ús de la 
documentació privada encara que aixO suposi passar-se hores per treure'n 
l'entrellat i encara que no se'n puguin recollir grans séries com per exemple amb 
els protocols notarials, sinó solament exemples concrets, que no permeten grans 
generalitzacions per se, peró sí quan es combinen amb altres documents. 
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TAULA 1 
TESTAMENT DE FRANCESC CANES QUADERN A QUADERN B 
MARMESSORS: 5 !1 cadascun 1 1 - ' ~--------------------,----------, 
- Guillem de Santcliment 1 A-2-3: 5 ll' 1 ~--------------------,----------, 
- Miquel Tosen, especier i ciutada 1 - 1 
de Barcelona 1 1 
~--------------------r----------~ 
- Lloren9 Bassa, especier i ciutada 1 - 1 
de Barcelona 1 1 
~--------------------r----------~ 
- fra Guillem de Líria, de l'orde 1 - 1 
de Sant Agustí 1 1 
~--------------------r----------~ [B-10-1: 511•] 
- San9a, la seva muller 1 - 1 
SOLUCIÓ DE DEUTES PENDENTS A-1-3/ll, A-1 V- B-4-112, B-4v-11 
1/3, A-2-1, A-2- 5, B-5-1/5, B-5v-
2, A-2-417, A-2- 215, B-6-3/6, B-
11, A-2v-1/9, A- 6v-1/5, B-7-1, B-
3-4, A-3-8/12, A- 7-3/6, B-7v-113', 
3v-1' : 353 11 16 s B-7v-5, B-8-2/5', 
1 d B-8v-116, B-9-11 
5, B-9v-115': 722 
11 13 S 2 d 
1La deixa de 5 11 a cada marmessor per cii.rrec de marmessoria queda inclosa en l'import global 
de la lleixa (B-8-l). 
'Aquest llegat, de fet inclós dins la lleixa pietosa, s'anota jumament ambla deixa particular ultra 
legatum de 50 ll, la qual cosa mostra el cadtcter de notes en brut del quadern A: s'apunta la despesa 
global, mentre que el quadern B solament cita el llegat de 50 tt, ja que aquestes 5 tl queden incloses 
dins les 300 JI de lleixa (B-8-1). 
>La referencia a aquest pagament en la marmessoria no és directa, ja que de fet aquest pagament 
esta inclOs en les 300 11 de lteixa pietosa (B-8-1), peró en elllistat deis béns o drets de na San9a (B-
10) es reflexa. 
"A A-3v-l s'anota el pagament fet a Miquel Segarra, vicari de St. Just, de 13 s per l'extremunció 
(8 s) i el dret de parroquianatge (5 s). Igual que acorre amb el llegat de Guillem Santcliment (vegi's 
n. 2). mentre al quadern A s'anoten conjuntament l'extremunció, que, de fet, és un deute pendent 
d'en Francesc, i el dret de parroquianatge, que forma part de la lleixa, al quadern B evidentment 
solament s'anoten les despeses per extremunció (8 s) jaque els 5 s del dret de parroquianatge queden 
inclosos a les 30011 de lleixa pietosa (B-8-1). 
·'B-7v-3 conté !'única referencia que en Canes fos confrare de la Confraria de la Seu: li deu 5 11 
14 sen concepte de pagaments endarrerits. 
~A partir de B-8-3, i coincidint amb un canvi de ma al manuscrit, Qi ha deutes posteriors a la 
defunció d'en Canes. 
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SEPULTURA: tates les despeses A-l-1, A-l-2, A-
l v-6: 24 ll 1 s 3d' 
, 
-
LLE!XA PIETOSA: 300 ll 1 [87 ll 12 S 3d]"' 1 B-8-1: 300 ll" 
~~-------------------,----------, 
- Església deis Sts. Just i Pastor: 5 1 A-3v-1: 5 s 1 
s (dret de parroquianatge) 1 1 
~--------------------~----------~ 
-Obra de la Seu de Barcelona: 20 s 1 A-1 v-9: 1 ll 1 ~--------------------r----------1 
- Obra de l'església deis Sts. Just i 1 A-3v-3: 5 s 1 
Pastor: 5 s 1 1 
---------------------~----------~ 
- Cada altra obra d'església de 1 A-lv-5, A-lv-10, 1 
Barcelona: 2 s cadascuna 1 A-3v-4: 10 s" 1 
~--------------------~----------~ 
- Cada hospital de pobres i la casa 1 A-3v-2: 12 s" 1 
de malalts: 2 s cadascuna 1 1 
~--------------------~----------~ 
- Hospital de Pere Desvilar, prop 1 A-2-12: 2 ll 10 s 1 
de Sta. Marta: 50 s 1 1 
~--------------------r----------~ 
- Convent de St. Agustí (pera pi- 1 A-lv-5: 10 ll 1 
tanva): 10 ll 1 1 
~--------------------~----------~ 
- Convent de les Repenedides (per 1 A-1 v-4: 2 ll 10 s 1 
a pitanva): 50 s 1 1 ~--------------------r----------~ 
- Convent de Montalegre (pera pi- 1 A-lv-10: !Os 1 
tanva): 10 s 1 1 
--------------------L----------~ 
7B-9v-3, B-9v-4 i B-9v-5 són els deules pemlents ressenyats també al paper solt Bl (Bl-1-1, Bl-
1-2 i Bl-1-3 respectivament). 
"Aquestes despeses inclouen, al quadern A, la cera de Bernat Ferrer (A-1-1), la vetlla de Bernat 
Trullo\s i d'un altre prevere (A-1-2) i les misses per camar i la sepultura pagades a Jaume Carosa, 
beneficiar a la Seu (A-lv-6). No es ressenyen e\s pagament~ a\s pobres que havien de portar el cos, 
que deuen quedar inclosos en les 300 11 del quadern B (B-8-1 ), ni tampoc la compra deis draps amb 
que vestir el cos del difunt i els pobres, que es consideren deutes pendents (A-1-7, A-1-8 i A-1-9). 
~Les despeses de sepultura estan incloses a la lleixa (B-8-1 ). 
"'Suma de tates les deixes comptabilitzades al quadern A, que hem calculat nosaltres mateixos ja 
que no apareix enlloc citada. 
"Al quadern Bes compta solament la despesa global en concepte de lleixa pietosa, 300 11, en lloc 
d'anotar cada una de les petites deixes com es fa al quadern A, que és un esborrany parcial deis 
comptes de la mannessoria. 
1
'-Amb aquests 10 s i amb les dues deixes anteriors podem deduir que a Barcelona s'bi feien 7 
obres d'església entre 1381 i 1386: la de la Seu (A-lv-9), la de St. Just (A-3v-3), la de St. Agustí (A-
lv-5), la de Montalegre (A-lv-10), la de Sta. Maria del Mar, la deis Framenors i la deis Frares 
Predicadors (A-3v-4). 
llDe l'import d'aquesta deixa confinnem que existien a finals del segle XIV a Barcelona 5 
hospita!s i una casa de malahs: !'Hospital d'en Colom, !'Hospital d'en Marcús, !'Hospital d'en Pere 
Desvilar, \'Hospital del canonge Desvilar, !'Hospital de Sta. Eulalia del Camp i la Casa de Malalts (la 
lleproseria) (vegi's sobre aquestes instítm:ions l'artide de Carme BATLLE i Montserrat CASAS, "La 
caritat privada i les institucions benefiques de Barcelona (segle XIII), a La pobreza y la asistencia a 
los pobres en la Catalwla medieval, CSIC- IMF, Barcelona, 1980, ps. 117-190). 
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--------------------¡----------¡ 
- Convent del Carme (per a pitan- 1 A-1 v-7: 1 O s 1 
¡;a): 10 s 1 1 
--------------------~----------~ 
- Convent de les Predicadores (per 1 A-lv-8: 10 s 1 
a pitanga): 10 s 1 1 
--------------------~----------~ 
- Altar de St. Antoni a la Seu de 1 - 1 
Barcelona (per a omaments): 50 s 1 1 
--------------------~----------~ 
- Obra de Montserrat: 20 s 1 - 1 
--------------------r----------, 
- Església de Sta. Coloma de Vi- 1 - 1 
nyoles, al terme de Centelles 1 1 
(per celebrar misses): lOO s : : 
--------------------~----------, 
-Cada marmessor: lOO s cadascun 1 [A-2-3: 5 ll] 1 
(v. marmessors) 1 1 
--------------------~----------~ 
- Hereus del mas Ses-Canes, del 1 A-3-2: 10 ll 1 
terme de Centelles: 200 s 1 1 
--------------------~----------~ 
- Blanca d'Homet, del terme de 1 - 1 
Centelles: 200 s 1 1 
--------------------~----------~ 
- Arnau de V all, mercader como- 1 - 1 
rant al carrer de na Canuda: 50 s 1 l 
--------------------~----------~ 
- fra Guillem de Líria (per a les 1 - 1 
se ves necessitats, incloent els 1 1 
deutes que té pendents): 60 ll : : 
--------------------~----------¡ 
- V alen<;a, muller d' Arnau S erra 1 A-2v -11 : 11 ll 1 
(tam pro legato quam pro omnibus 1 1 
hiis in quibus sibi teneor): 20 fl : : 
--------------------r----------, 
- Constan<;a, muller d'en Sitjar, 1 - 1 
carnisser, cosina se va: 20 s 1 1 
--------------------r----------~ 
- Per maridar noies pobres: 20 ll. 1 A-lv-11, A-2-10, 1 
(amb un maxim de 30 S cadascu- : A-2-13, A-2v-13, : 
na) 1 A-3-1, A-3-3, A- 1 
1 3-7: lülllüs'" 1 --------------------L----------~ 
491 
"En el quadern A no hi ha anotats tots els pagaments per aquest concepte, peró sí que n'hi ha 
prou per poder constatar algunes curiositats. Primerament que de les 7 noies esmentades (i de les 4 de 
les quals coneixem el nom) tres es diuen Francesca, com en Canes, i a més les van a buscar lluny: 
una a Manresa, l'altra al lloc de Palou i la tercera a Vic. En segon !loe és destacable !'origen humil 
de tes tres que en sabem l'ofici patern: dos llauradors i un pescador. En tercer !loe destaca que totes 
les noies es benefici'in del mateix ajut: 1 11 10 s (el m<lxim permes pel testament), del que podem 
deduir que finalment foren entre 13 i 14 (exactament 13'33) les noies afavorides per aquesta deixa. 
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--------------------~----------¡ 
- Cada frare del convent de St. 1 A-lv-5: [2 ll 5 1 
Agustí: 1 s cadascun 1 s]'5 1 ~--------------------r----------~ 
- Elisenda, que viu amb en Canes: 1 A-3-6: 5 ll 1 
100 S 1 1 r--------------------r----------~ 
- Miquel Tosell (ultra el Ilegal): 15 ll 1 - 1 ~--------------------,----------, 
- fra Pere Ses-Corts, professor en 1 - 1 
sacra pagina, de l'orde de S t. 1 1 
1 1 
Agustí: 100 s 1 1 
r--------------------r----------1 
-Perdona al convent de St. Agustí 1 [A-lv-5] 1 
tot els seus deutes 1 1 r--------------------r----------~ 
-Resta: misses per celebrar, noies 1 - 1 
pobres per maridar, captius per 1 1 
1 1 
redimir i altres causes pies 1 1 
- MARMESSORIA DE V ALEN<;:A, la A-2v-10: 21 ll B-6v-6: 21 ll 
seva ruare: que se li doni compli-
ment''' 
- SAN<;:A: dot, escreix, béns para- - [B- 10: 528 11"'] 
fernals, usdefruit de tots els 
béns, 50 ll, tots els seus vestits", 
2 taces d'argent, 2 escudelles, 2 
platers, 2 culleres d'argent'" 
- ÜUILLEM SANTCLIMENT: 1000 s A-2-3: 50 ll B-5v-l: 50 ll 
- FRANCESC MERCADER: 50 s - B-7v-4: 2 ll 10 s 
'
5La deixa al convent de St. Agustí és donada tot d'un plegar: 12 11 7 s, on s'hi ha d'incloure la 
deixa al convent (10_11), la deixa a cada frare (1 s cadascun) i la deixa a !'obra (2 s). Descomptades 
les 10 11 del convent i els 2 s de l'obra, resten 2 11 5 s per als frares, de la qua] cosa podem deduir 
que com a mínim la comunitat agustiniana a Barcelona comptava amb 45 frares a finals del segle XIV 
(coma mínimja que podria existir un deute del convent a en Canes inclOs en aquest pagament, jaque 
aquest els perdona en el testament tots els deutes pendents). 
"Aquesta clausula testamentaria mostra com \'execució d'una marmessoria no era una tasca tan 
fkil, ja que en Canes ha d'encomanar-la als seus marmessors. Una possible interpretació d'aquest 
manament pot ser que na Valenr;a disposés més en el seu testament del que realment tenia o del que 
realment s'aconseguí recollir de la seva heretat i que per tant fes falta una donació com la d'en Canes 
per acabar de complir la marmessoria. 
11A B3 tenim petit 'encant' de robes que, encara que potser nó foren realment les robes de na 
San<;a, sí que foren les que s'empraren per valorar aquesta deixa. 
'"A B2 hi ha un inventari de peces d'argent amb el seu pes, en el qua! podem identificar aquestes 
peces (B2-l-l o 6, B2-l-2, B2-I-3 o 8, B2-1-5, respectivament). 
"528 11 és la valoració realitzada a B-10 deis béns o drets que pertanyen a San<;a sobre el 
patrimoni del seu marit. Tanmateix, aquesta xifra no és !'única donada a aquesta valoració (v. supra). 
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- PERE BUGATELL, esclau: llibertat A-3-5: 3 ll 6 s B-7-2: 3 ll6 s 
(després d'un any de servei a la 
vídua), tots els seus vestits'" 
- BARTOMEU VICEN<;:, que viu amb A-2-8: l ll B-6-1: 1 ll 
ell: 20 s 
- FRANCESCA V !DALA, muller de A-2-9: 1 ll B-6-2: l ll 
Pe re V ida!: 20 s 
- HEREU UNIVERSAL (fills i filies " - -
legítims, o en la se va manca 
l 'Almoina deis Pobres de la Seu 
de Barcelona): RESTA DE L'HE-
RÉNCIA 
1
"A !'hora de la veritat tots els seus vestits es redueixen a la cota e 1 caperó de drap negra (A-3-
5) o a drap negre de lana que compró [na Sanra} a ops de vestir en Pere (B-7-2), que es valora en 3 
11 6 s. La indicació de B-7-2 Pere, qui era sclau del dit defunt, en passat, sembla indicar que realment 
fou alliberat. 
11 Cap deis dos quaderns fa referencia a una valoració global de !'herencia d'en Canes ni abans ni 
després de l'execució de la marmessoria. Solament podem apuntar que fou superior a 1640 11 13 s 2 d 
malla, suma de les quantitats que I'Aimoina donii. als marmessors d'en Canes (1119 11 13 s 2 d malla) 
i de na San;;a (520 11 19 s 11 d) peral complimem de les mannessories. 
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TAULA 2 
TESTAMENT DE SAN<;A' QUADERN C 
MARMESSORS':? -' 1 ~------------------------, 
- Ramon Calmella, beneficiar a la Seu 1 r------------------------, 
- Lloren¡; Bassa, especier i ciutada de Bar- 1 
ce lona 1 
------------------------~ 
- Francesc Oliver, mercader [i ciutada de 1 
Barcelona] 1 
------------------------~ 
- Berenguer Roig, prevere 1 
[SOLUCIÓ DE DEUTES PENDENTS] C-4-l/4, C-4v-117, C-5-1/5, C-
5v-l/5, C-6-8/9: 3611 13 s 2 d 
[SEPULTURA: tates les despeses] -
LLEIXA PIETOSA: 260 ll C-6v-2: 260 ll' 
CAPELLANIA de 15 s a !'altar de St. Esteve C-2-8, C-3-2 i C-6v-3: 210 ll' 
de la Seu de Barcelona: 210 ll i els seus C-6v-5: 16 ll' 
ornaments 
HEREU UNIVERSAL: l' Almoina deis Pobres C-6v-7: 33 ll 8 s 10 d 
de la Seu de Barcelona: [RESTA DE L'HE-
RÉNCIA] 
1Reconstruirn el testament de na Sanca d'una ressenya cinc-centista (ACB, Llibre de testamenrs !, 
s.n.) i de les infonnacions del mateix quadern C. Entre claud3.tors indiquem aquelles cl<lusules que 
per ser comunes a tots els testaments reconstruim sense tenir-ne cap notícia de ]'existencia. 
'Coneixem els noms deis marmessors pe! quadern C i per l'albaút de tancament de la 
marmessoria (ACB, Francesc de Muntalt, Capibrevium primum, v. 263, f. 114r). 
)Vegi's infra la lleixa. 
~Aquesta xifra és la menys clara de tata la marmessoria i oscil·la entre les- 81 ll 17 s 5 d (C-2) i 
les 33 11 8 s 10 d (C-6), pel que he m optat per no indoure al gnlfic cap de les possibilitats. 
'Preu donat a la capellanía. 
'Preu donat a un calze i un vestiment sacerdotal per a la capellanía. A C-3-5 apareixen les 
despeses per un armari o arquibanc (1 11 13 s 2 d), peró aquesta suma s'inclou finalment entre els 
deutes pendents (C-5-3). 
APENDIX 
ACB, Marmessories de la Pia Almoina, Marmessoria de Francesc Canes i Sanr.a, la seva 
esposa, 1386 
Quadern A 
[1] 
Primerament, foren pagats a·n Bernat Ferrer, cande!er de 
cande les de cera, per los marmessors d 'en Ffrancesch 
Ses-Canes, per cera qui serví a la sepultura 
Ítem, foren pagats a·n Bernat Truyols, prevera, per los 
mannessós demunt dits, qui vet!A ab 1 altre prevera, qui 
legiren lo psaltiri 
Ítem, a·n Aximí de Gaví e Pere de Ligalbé, sirúrgichs, 
qui havien pensat lo dit Canes 
Ítem, foren pagades a na Elicsen, filia d'en Pon<; Colomer, 
a qui eren degudes per lo dit Canes 
Ítem, foren pagades a·n Ffrancesch Johan, carnicer, 
e a la dona na Euhtlia, qui fon rnuller d'en Bernat 
Mercader, e marmessors ensemps ah lo dit Ffrancesch 
<::es-Canes del dit Bernat Mercader1, qui resta ven 
d'aquells vm s. que·! dit Ffrancesch havie reebuts 
VI 11. XII S. 
!' 11. l!l S. 
¡¡ 11. IIII S. 
XI 11. 
de la dita manumissoria XXVII 11. e miga 
Ítem2 , foren pagats a·n Anthoni Dez-Coll, carnicer, a qui 
lo dit Ffrancesch los devia XXVII 11. e miga 
Ítem, t'oren pagats a·n Berenguer Serra, sartre, per custures 
e avaries per vestadures3 negres de la dita dona, muller del 
dit Canes 
Ítem, a·n Salvador Dez-Munt, draper, per Illl canes e miga 
de drap de Perpenya negre 
Ítem, foren pagats a·n Ffrancesch de Casanova, pellicer, 
1 Segueix re ratllat. 
2 Segueix paga rarllat. 
3Segueix qui fo ratllat. 
I 11. XVI s. 
VII 11. ¡¡¡¡ S. 
lil d. 
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per una pell qui fo mesa en lo dot de la dita dona 
Ítem, foren pagats a·n Guillem Andreu, maestre de cases, 
e alcuns altres maestres e manobres, qui retornaren una 
paret del ort del dit defunt 
Ítem, a·n Jacme Ferrer, forner, los quals li devia ja lo dit 
Ffrancesch Ses-Canes 
Suma pilgina, XCII 11. V s. IX d. 
[ 1 Y] 
Ítem, a·n Berenguer Amenler, prevere heneficiat en la Seu 
de Barcelona 4 , qui li resta ven a pagar d' aquel es C 1\. e s. 
Ítem, foren pagats a·n Steva Sa-Torra, speciayre, a qui eren 
degudes per lo dit Ffrancesch 
Ítem, foren pagats a·n Domingo6 'Sanxo, regoler, qui li eren 
deguts per cals 
Ítem, foren pagats a·n Vicens Bonanat, speciayre procurador 
del monastir de les Repenedides, qui li eren deguts per lexa 
Ítem, a frare Ramon <;a-Font, prior del monastir de Sent 
Augustí, per lexa que féu al Jit monastir e als frares 
singularment e a la obra 
Ítem, a·n Jacme Carosa, beneficiat de la Seu, per lexa de 
mises a cantar e per sepultura 
Ítem, a frare Jacme Vallirana, prior de la casa del monastir 
de Santa Maria del Carme, per pietam;:a 
Ítem, a·n Bernat de Casademunt, prevera de les sors 
pre)icadoreses, per rah6 de Jexa que féu al dit monastir 
Ítem, a·n Ramon Sa-Tor, prevera e obrer de la dita 7 Seu, 
per lexa de la obra 
Ítem, a·n Pere de Cijar8, beneficiat en la esgleya de Santa 
Maria de la Mar e procurador del monastir de Muntalegra, 
enfre pietam;a e obra 
4Al ms., !'abreviatura !latina Barcbna. que desenvolupem en catalii. 
5Segueü ítem ratllat. 
6Al ms., Domigo que corregim a Domingo. 
7Al ms., dit que corregim a dita. 
8Segueix car ratllar. 
¡a 11. 1 S. 
V 11. S. VI d. 
¡a 11. V S. 
ua 11. 11 S. 5 
Ili 11. XV s. I1I 
IIIl. II s. VIII d. 
II 11. X S. 
XII 11. VII S. 
XVI 11. VIs. 
11. X s. 
11. X S. 
¡a 11. 
11. XII s. 
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Ítem, a na Ffrancescha, filia d'en Pere Canals e laurador 
de Manresa, en ajuda de maridar ta 11. X s. 
Suma pligina, XCII 11. 1111 s. XI d. 
[2] 
Ítem, foren pagades a la dona na Eullilia, muller del dit 
Bernat Mercader, a la qua! la dit Ffrancesch Canes les devia XI !l. 
Ítem, a·n Jacme Figuera, speciayre, qui li restaven9 a pagar 
de majar quantitat xvnno 11. 
Ítem, faren pagarles al honrat en Guillem Sentcliment, 
marmessor del dit defunt 10, L 11. que·! dit 11 defunt li lexli, 
e V 11. per drrech de marmessoria 
Ítem, a·n Ffrancesch Martina, draper, a quieren degudes 
de majar quantitat 12 
Ítem, a·n Ffrancesch Cisa, draper, a qui restaven a pagar 
de majar quantitat 
Ítem, a·n Ffrancesch Dez-Camp, speciayre, a quieren deguts 
per resta 
Ítem, a·n Ffrancesch Falch, draper, qui li restaven a pagar 
de majar quantitat 
Ítem, a·n Barthomeu Vicens, qui salia star ab lo dit Canes, 
per lexa 
Ítem, a na Ffrancescha, muller de Pere Vida!, lauradar, 
a qui eren deguts per lexa 
Ítem, a la dona na Ffrancescha 14 , muller d 'en Pere Vida!, 
Jos quals 15 li donam an ajuda de maridar una sua filia 
Ítem, a·n Pere Bu)igues, mercader16 , a quieren degudes 
per lo dit Ffrancesch Ces-Canes 
Ítem, al dit Pere Bu)igues, administrador del spital d'en Pere 
Dez-Vilar, per lexa 
9Segueix de ratllur. 
10Segueix e ratllat. 
11 Dit ambla i corregida sobre una e. 
12Abreviatura supújlua. 
13III imerlineat sobre V ratllat. 
1
..¡Al ms., Francesch que corregim a Francescha. 
15Al ms., qual que corregim a quals. 
16Al ms., mercaders amblas ratlluda. 
LV 11. 
VIII 11. 
IIII 11. 
II 11. 
VII 11. 
I 11. 
I 11. 
I 11. 
XX 11. 
II 11. 
I S. VIIIIO d. 
XI S. VI d. 
I S. VIIIIO d. 
x s. m' 3 d. 
X S. 
X S. 
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Ítem, a na Ffrancescha, qui fo filia d'en Pere Garí, delloch 
de Palou, a qui tOren donats per amor de Déu en ajuda 
de maridar 1 11. X S. 
Suma página, CXXXIIII 11. XV s. III d. 
[2v] 
Ítem, a·n Johan Dez-Camp, mercader, a quilo dit defunt 
los devia 
Ítem, a la dona na Anthünia, muller d'en Arnau <:;:es-Esgleyes, 
los quals Ji eren deguts per neulas 
Ítem, a·n Bernat c;:a-Uitzina, mercader, a quieren degudes 
VI 11. X S. 
11. XVIII s. 17 
perlo dit defunt ab carta de comanda XL 11. s. 
Ítem, a·n Pere Sala, notari, a quieren degudes per scriptures 1 JI. X s. 
Ítem, a·n Bonanat Vicens, speciayre, a quieren degudes 
per lo dit defunt IIII 11. 
Ítem, a·n Fferrer Venrell, corredor, qui a ell e 111 a·n Pere Bassa, 
corredor, eren degudes per di verses robes que havien venudes 
de la dita heretat V !l. 
Ítem, a·n Guil!em Sabet, speciayre, qui li eren degudes 
III S. 
XVI s. 
d. 
VI d. 
VI d. 
per rahó de speciaries Vil. XIII s. VIII d. 
Ítem, a·n Johan (:a-Plana, scrivil.jurat sots en Guillem 
de Senti!ari, notari, per l'encant e per a!cuns dies que entes 
en fer 1' inventari VIII 11. XIIII s. 
Ítem, són stats bastrets a·n Guillem de Senti!ari per scriptures 111 11. VIs. 
Ítem, foren pagades a frare Guillem de Líria per negocis 
e fets de la dona na Va!em;a, mare del dit Ffrancesch 
(:es-Canes, lo qua! Francesch mana en son testament 
que fos fet compliment al testament de la dona sa mare xx¡a 11. S. 
Ítem, a la dona na Valent;:a, muller d'en Arnau Serra, carniser, 
a qui lo dit defunt les jaquí XI 11. 
Ítem, a·n Arnau (:a-Vall, mercader, per lexa II 11. X s. 
Ítem 19 , a na Ffrancescha, filia d'en Jacme (:a-Costa, de la ciutat 
de Vich, en ajuda de maridar 1 11. X s. 
17SegueLr XVIII ratllat. 
18Segueix en ratllat. 
19SegueLr al ratllat. 
Suma pAgina, CXII 11. XII s. Il d. 
VI d. 
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[3] 
Ítem, a la dona na Agnt:s, muller d'en Romeu de Mediana, 
en ajuda de maridar una nina 
Ítem, a·n Gui!lem Ses-Canes, hereu del mas Ses-Canes, 
del terme del castell de Sentelles, per lexa 
Ítem, a na Marió, filia d'en Bernat Pigot, laurador, an ajuda 
de maridar 
Ítem, a·n Pere Steva, collidor de la phelpa, per dret de 
imposició del encant 
¡a 11. 
X 11. 
¡a 11. 
V 11. 
Ítem, a·n Pere, qui fo sclau del dit Ffrancesch, a qui foren donats 
per amor de Déu ra cota e I caperó de drap negra qui costa III 11. 
Ítem, foren pagats a na Elicsen, filia d'en Pons Colomer, 
de20 la vila de Massanet, per lexa V JI. 
Ítem, a la dona na Alamanda, muller d' en Ffrancesch Torrent, 
pescador, a qui foren dats per una nina a maridar 
Ítem, a·n Domingo Sanxo, rajoler, a qui eren degudes per cals 
e rejoles per reparació21 del ort 
Ítem, a·n Barthomeu Sena, maestre de cases, e a altres 
maestres e manobres, qui treballaren en obrar en 1 'ort 
XXXV dies e mig 
Ítem, a·n Ffrancesch Oliver, qui féu l'encant e ajusta los diners 
1 11. 
1 11. 
VII 11. 
e a treballat en molts e di verses negocis perla dita heretat XX 11. 
Ítem, paga la dita dona a·n Barthomeu Vida!, sartre e procurador 
d'en Guillem Pere Lorens, ciutada de Barcelona22 , qui li resta ven 
a pagar d'aquelles LXXX 11. perles quals lo dit Guillem Pere 
e madona Antigona, muller, havien venuts al dit Ffrancesch13 
<:;es-Canes e als seus, 11 quintans separadament possats 
ab arbres, los quals quintans són en !'arta de Sent Aniel 
Ítem, paga la dita dona a·n Barthomeu Exemeno, notari, 
XXV 11. 
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II S. 
X S. 
XVI s. 
VI S. 
X S. 
XVII s. 
VIII s. IX" d. 
per24 salari de les cartes de la Jita compra deis dos quintans ra 11. XVIII s. 
Suma, LXXXIIII 11. VIII s. III d. 
20De corregir sobre una p. 
21 Alms., reparació[ ... ] amb [ ... ]rutilar. 
22Al ms., {'abreviatura llatina Barchna. que desenvolupem en cata/á. 
23 Segueit ces rat!!ar. 
24Per corregir sobre pro. 
25p 11. XVIII s. VI d. interlineal sota ra 11. rar!lar 
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[3v] 
Ítem, foren pagats a·n Miquel Sagarra, vicari de Sent Just, 
entre 1' estremaonció e dret de parroquianatge 
Ítem, a cadescun deis spitals e casa de ma\alt de Barcelona26 , 
¡;o ésa cascú II s., munta 
Ítem, foren pagats al honrat an Bernat Lunes, savi en dret, 
obrer de Sent Just, per lexa de la obri7 
Ítem, foren pagats enfre la obra de la Mar e deis Frares 
Menors e deis Pre)icadors, ~o ésa cascuna Il s., monta 
Suma p<lgina, I ll. XVI s. 
Suma major, DXVIII\1. I s. IIII d. 
[Hv] 
Quadem B 
[1 J 
JI. XIII S. 
ll. Xlls. 
ll. V s. 
ll. VI S. 
Libre de dates e rehebudes de la dona muller d'en Francesch Canes 
Primerament, foren rehebuts del encant públich fet 
deis béns del dit defunt, segons que aquí és asumat 
e monte CCCCLXXVlll 11. 
Ítem, foren rehebuts deis orts que compraren en Johan 
Ses-Avasses e en Ramon Sa-Font, draper, per preu de 
VIII mille DCCC s., deis quals se paga per loysme al 
senyor del alou MDCCLX s., restaren 
Ítem, foren rehebuts de XX m. e VII s. VI, que foren 
venuts a·n Pere Rovira, fuster, per preu de CLXXXX 11., 
CCCLII ll. 
pertayie per lolsme XXXVIII 11., restaren CLII 11. 
Ítem, foren rehebuts de II orts que compra en Ramon 
Selom per preu de CLXVIII 11., e fo estimat la una partida 
en qué no ha senyoria migana LXXXIII JI., de la qua\ 
foren pagats a·n Querol, procurador del bisbe, per loi'sme 
XV S. 
XVI \J. XII s., resten d'aquesta partida LXV! \J. VIII s. 
26Al ms., l'abreviatura llarina Barchna. que desenvolupem en catalil. 
27 Segueix X ratllat. 
III d. malla 
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Ítem, fo estimada la altra partida del dit ort en que ha 
senyor miga XXX ll., pertany al dit senyor miga II 11. V s., 
ítem al senyor mayor II ll., resten XXV 11. 
Ítem, fo stimat l'altra partida del ort en lo qua\ no ha 
senyor mig3. XL ll., pertany-ne a senyor VIII 11., resten XXXII 11. 
Ítem, fo estimada 1 'altra partida, en que és senyor miga 
en Bussot, XV 11., pertany-ne a seyor migA XXII s. VI, 
ítem al senyor bishe, de qui és tot alou, XX s., resten XII 11. 
Suma de página, MCXIX 11. XIII s. III d. malla 
[lv-3v] 
[4] 
XII S. 
XVII s. 
Les dates fetes perla dona na Sant~a. muller d'en Ffrancesch Canes, quOndam, 
deis béns de la heretat del dit Ffrancesch 
Primerament, dona e paga a·n Ffrancesch Johan, carnicer, 
e a la dona na EuUtlia:, muller d'en Bernat Mercader, 
quóndam, marmassors ensemps ab lo dit Ffrancesch Canes, 
quOndam, del dit Bernat Mercader, les quals lo dit 
Ffrancesch Canes, axí com a marmassor demunt dit, havie 
encara a destribuir per la dita marmassoria, e les qua\s 
resta ven envers el\ de aquells quinque mille s. los qua\s 
lo 1 dit Ffrancesch2 Canes, quündam, havie reebuts e 
distribuHs perla Jita mannassoria del dit Bernat Mercader, 
quOndam, e ha-n·i apoca feta en poder d'en Guillem 
de Santilari, notari 
Ítem, dona e paga la Jita dona a n'Anthoni Dez-Coll, 
carnicer de Barcelona3, les quals lo dit Ffrancesch Canes, 
quOndam, Ji devie, e aque\ls denant testimonis Ji havie 
confessades4 , e ha-n·i Apoca feta en poder del dit Guillem 
de Santilad, notari 
Suma p3.gina, LV 11. 5 
XXVII 11. 
XXVII 11. 
1Lo interlineal. 
2Segueix q ratllat. 
·'At ms., !'abreviatura !latina Barchna. que dtlsenvo/upem en cata/á. 
4Segueix denant t ratllat. 
X S. 
X S. 
5Atmarge esquerre, una petita v, possiblement coma senyal de verijicació de la suma. 
50! 
VI 
VI 
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[4v] 
Ítem, paga la dita dona a·n Salvador Dez-Munt, draper, 
per 1111 canes e mige de drap negre de Perpeny:'t que compra 
per fer-sa vestadures, a raó de XXXII s. la cana, munte, 
e ha-n·i <lpocha feta en poder del dit notari 
Ítem més, paga a·n Berenguer Serra, sartre, per custures, 
e averíes, e baxar lo dit drap de les dites vestadures, 
e ha-n·i apoca feta en poder del dit notari 
Ítem, paga a·n Ffrancesch de Casanova, pellicer, per 
una pella ops del cot de les dites6 vestadures, e ha-n·i 
apoca feta en poder del dit Guillem de Santilari, notari 
Ítem, paga la dita dona a·n Guillem Andreu, mestre 
de cases, les quals lo dit defunt7 Ji devia8 per obra 
que havie t'etes en l'ort del dit defunt, e ha-n·i apoca 
feta en poder del dit notari 
Ítem més, paga la dita dona a·n Jacme Ferrcr, forner, 
les quals lo dit defunt li devia pcr pa, e ha-n·i apoca 
feta en poder del dit notari 
Suma pagina, XVI 11. XII s. 9 
[5] 
Ítem més, paga la dita dona a·n Berenguer Amenler, 
quOndam, beneficiar en la Seu de Barcelona 10 , les quals 
lo dit defunt li devia ab carta de comanda feta en poder 
d'en Perc Borrell, notari, e ha-n·i apoca feta en poder 
del dit notari 
Ítem, paga la Jita dona a·n Steve Sa-Torra, specier, 
les quals lo dit defunt ¡¡ devia, e ha-n·i apoca feta 
en poder del dit notari 
Ítem més, paga a·n Domingo Xanxo, rejoler, les quals 
lo dit defunt Ji devia percal<; que havie comprada, 
VII 11. IIII S. 
I ll. XVI S. 
I ll. I S. 
V 11. VIs. 
I 11. V s. 
LI ll. Il S. 
III ll. XV s. II1 d. 
e ha-n·i apoca feta en poder del dit notari Il ll. Il S. VIII d. 
6 Alms., dit que corregim a dí tes. 
7Lo dit defunt interlinear. 
8Segueix lo sense sentir, possihlemellf inici de lo dit defunt, queja lw interlinear poc abans. 
9AI marge esquerre, una petita v, possihlemem coma senyal de verificació de la suma. 
10At ms., !'abreviatura !latina Barchna. que desenvolupem en cata/á. 
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Ítem més, paga la dita dona a la dona na Eul<llia, muller 
d'en Bcrnat Mercader, quündam, les quals la dita dona 
Eul:llia havie prestades al dit defunt en vida sua, e ha-n·i 
apoca feta en poder del dit notari 
Ítem més, paga la dita dona a·n Jacme Figucra, specier, 
les qua\s lo dit defunt li dcvia per raó de diverses specieries 
que·n havic comprades, e ha-n·i apoca feta en poder 
XI 11. 
del dit notari XVIII! 11. 
Suma. LXXXVI 11. XIX s. XI d. 11 
[Sv] 
Ítem, paga la clita dona al honrat en Guillem Sentcliment, 
les quals Jo dit clefunt Ji havie jaquides en son tcstament, 
e ha-n. j apoca feta en poder del dit notari 
Ítem més, paga a·n Ffrancesch Martina, draper, les qua\s 
lo dit defunt Ii devie de major quantitat per drap que·n 
havie comprat en sa vida, e ha-n· i apoca feta en poder 
L 11. 
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del dit notari VIII 11. I S. VIIII0 12 
Ítem, paga a·n Ffrancesch Cisa, draper 13 , les qua!s lo dit 
defunt Ji devia per drap que·n havie comprat, e ha-n·i 
apoca feta en poder del dit notari 
Ítem, paga a·n Ffrancesc Des-Camp, specier, les quals 
lo dit defunt li devia per di verses specieries que·n havie 
comprades, e ha-n· i apoca feta en poder del dit notari 
Ítem més, paga la dita dona a·n Ffrancesch Folch, draper, 
les quals lo dit defunt li devia per drap que·n havie comprat, 
IIII 11. 
¡¡ 11. 
e ha-n·i apoca feta 14 en poder del dit notari VII 11. 
Suma, LXXII 11. V s. III 15 d. 16 
[6] 
Ítem, dona e paga la dita dona a·n Barthomeu Vicens, 
qui solie estar ah lo dit defunt, los quals lo dit defunt 
li jaquí en son testament, e ha-n· i apoca feta en poder 
XI S. 
I S. 
X s. 
11 Almarge esquerre, una petita v, possiblemenr coma senyal de verificació de la suma. 
12 VIIII" corregir sobre VIII. 
13Segueix e ciutada de ratllat. 
14Segueix {p] ratllat. 
15III corre gil sobre Il. 
16Almarge esquerre, ww perita v, possiblement coma senyal de venjicació de la suma. 
VI 
VIIII 
¡¡¡ 
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del dit notari 
Ítem, dona e paga la dita dona a la dona na Ffram;escha, 
muller d'en Pere Vida!, laurador, les qua\s lo dit defunt 
li 17 jaquí en son testament, e ha-n·i apoca feta en poder 
del demunt dit notari 
Ítem més, paga la Jita dona a·n Pere Bu)'gues, mercader, 
les quals lo dit defunt li devia per raó de préstech, e ha-n·i 
apoca feta en poder del dit notari 
Ítem, paga més a·n Johan Des-Carnp, mercader, les quals 
lo dit defunt Ii devie per raó de préstech a ell fet per 
lo dit Johan, e ha-n·i apoca feta en poder del dit Guillem 
de Sentilari, notari 
Ítem més, ha pagat a la dona na Anthónia, muller 
d'en Arnau Ses-Esgleyes, los quals lo dit defunt li devia 
per neules que·n havie comprades 
Ítem més. paga la dita dona a·n Bernat Ulzina, mercader, 
les quals lo dit defunt li devia ab carta de comanda, 
I 11. 
I 11. 
XX 11. 
VI JI. X S. 
11. XVIII s. 
e ha-n·i apoca feta en poder del dit notari xxxx 11. 
Suma, LXIX JI. VIII s.'" 
[6v] 
Ítem, paga a·n Pere Sala, notari, los quals Ji eren deguts 
perlo dit defum, <;o és per salari del testament e inventari 
fets deis béns de la mara del dit defunt, e ha-n·i apoca 
feta en poder del dit notari 
Ítem més, ha pagat la Jita dona a·n Bonanat Vicens, 
speciayre, les quals lo dit defunt li devia per diverses 
robes que·n havie comprarles en sa vida, e ha-n·i apoca 
feta en poder del dit notari 
Ítem més, dona la dita dona als corredors qui feren l'encant 
deis béns del dit defunt 19 , per lur salari del encant, e ha-n·i 
apoca feta per en Fferrer Vendrell, corredor, en poder 
del dit notari 
Ítem, encara ha pagat la dita dona a·n Guillem Sabet, 
speciayre, les quals lo dit defunt li devia per alcunes 
11Segueix havie ratllat. 
I JI. X S. 
IIII JI. III S. 
Vil. XVI s. 
18Al marge esquerre, una perita v, possibleme!lf coma senyal de verijicació de la suma. 
19Segueix e ha-Jri ratl!at. 
V 
VI 
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specieries que·n havie comprades, e ha-n}0 apoca feta 
en poder del dit notari 
Ítem més, paga a·n Johan Sa-Plana, jurat del dit Guillem 
de Santilari, notari, ¡;o és21 per22 salari de IIII jorns que·s 
triga fer l'inventari, e pcr salari del encant, e per VI tlorins 
que bestragueren més avant al dit notari, e ha-n·i dues 
apoques fetes per Jo dit Johan en poder del dit notari 
Ítem més, pagi\ a frare Guillem Líria, les quals lo dit defunt 
mana en son testament ésser pagades13 , e ar,:O per tal 
que fas fet compliment al testament desamara, e ha-n·i 
apoca feta en poder del dit notari 
Suma, L JI. Illl s. VII d. 2.¡ 
[7] 
Ítem més, paga la dita dona a·n Pere Steve, collidor 
de la ajuda, per la ajuda de les robes25 del encant fet 
deis béns del dit defunt, e ha-n·i apoca feta en poder 
del dit notari 
Ítem més, paga la dita dona deis béns de la heretat, per 
drap negre de lana que compra a ops de vestir en Pere, 
quiera sclau del dit defunt, e ha-n·i apoca feta en poder 
del26 dit notari, per Jo dit Pere 
Ítem més, ha pagat la dita dona a·n Domingo Xanxo, 
rejoler27 , les quals Ji eren degudes " per caly e per rejola 
a ops del obra del ort del dit defunt, e ha-n·i apoca 
en poder del dit notari 
Ítem, ha pagat més a·n Barthomeu Serra, mestre de cases, 
per raó de di verses jornals e obres que havie mes e fets 
en la obra del dit ort, e ha-n·i ;)pocha feta en poder 
del dit notari 
Ítem més, paga la dita dona a na Alamanda, qui solie star 
20Segueix a ratl!at. 
21 És interlinear. 
22 Segueix IIII ratllat. 
V 11. 
XII 11. 
XXI 11. 
V 11. 
Jil 11. 
I ll. 
VII 11. 
Xlll S. 
I S. 
XVI s. 
VIs. 
XVII S. 
Vlll S. 
2
·'En son testament ésser pagades ill!erlineat sobre que fossen ratllat. 
24Almarge esquerre, una perita v, possiblemenr coma senyaf de verijicació de la xuma. 
25Segueix del robes ratllat. 
26En poder del interlinear sobre per lo ratl!at. 
27 Segueix per ratllat. 
28Li eren degudes imerlineat sobre lo dit defunt li devia ratllat. 
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ah lo dit defunt, per soldada que Ji era deguda de dos anys, 
e ha-n·i apoca feta en poder del dit notari 
Ítem més, ha pagat a·n Barthomeu Exemeno, notari, 
per salari d' algunes cartes qui feyen per la venda 
XII 11. 
'· 
d'en Johan Guerau, e ha-n·i apoca fcta en poder del dit notari 
Suma, XXXII 11. VIs. III d. 29 
1 11. XVIII s. 
[7v] 
Ítem més, ha pagat la dita dona a·n Fferrer Vendrell, 
corredor, per diverses treballs que sostench en encantar 
los orts del dit defunt, e ha-n.¡ apoca feta en poder 
del dit notari 
Ítem més, paga la Jita dona a·n Lorens Bassa, specier, 
per resta de compte qui era entre el! e lo dit defunt, 
e appar en la apoca feta per ell en poder del dit notari 
Ítem més, paga la dita dona a·n Guillem Colet, prevere 
collidor de la confraria de la Seu, les quals lo dit defunt30 , 
axí coma confrare, devia a la dita confraria per XVI anys, 
e ha-n· i apoca feta en poder del dit notari, e encara més 
de la fi, qui foren L s., muntc 
Ítem més, paga a·n FfranGoy Mercader, los quals lo dit 
defunt Ji jaquí en son testament, e ha-n·i apoca feta 
11 11. V S. 
11. XVI S. 
V 11. XIII! S. 
en poder del dit notari II 11. X s. 
Ítem més31 , ha pagats e dats la Jita dona a·n Ffrancesch Oliver, 
per molts e innumerables treballs que ha sostenguts per la 
heretat demunt dita, e ha-n·i apoca feta en poder del dit notari V 11. 
Suma, XVI 11. V s. VIII ct 32 
[8] 
Ítem més, paga la dita dona als altres marmassors del dit 
defunt, les quals lo dit defunt se havie preses 
per anima sua en son testamcnt, e ha-n· i apoca feta 
en poder del dit notari ccc 11. 
l'JAI marge esquerre, una perita v, possihlement C0/11 a senyal de l'erijicació de fa suma. 
30Segueix defunt ratllat. 
31 Al ms., me que corregim a més. 
32Al marge esquerre, una perita v, possihlement coma senyal de veq"ficació de la suma. 
VI 
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Ítem més, ha pagat la dita dona a· n Pe re Sabater, sabater33 , 
qui a el\ resta ven a pagar per lo dit defunt del preu 
de 1 censal de X 11. que·\ dit defunt havie comprades 
del dit Pere, les quals se rebien sobre lo General, 
e ha-n·i apoca feta en poder del dit notari 
Ítem més, ha pagat la dita dona a·n Guillem de Sentilari, 
notari, per34 LXXI apoques feents perla marmassoria, 
e ha-n·i apoca feta per el] 
Ítem més, ha pagat per fer compliment a II morabatins 
e mig. los quals lo dit defunt havie comprats d'en Puig, 
e ha-n·i apocha en poder d'en Jacme c;a-F<mt, 
notari de Barcelona35 
Ítem més, ha pagat per Jos quintans qui foren d'en Johan 
Garau, afer compliment al preu, fou pagat en Barthomeu 
Vida\, e ha-n·i <'tpocha en poder d'en Barthomeu Exemono, 
IIII 11. 
llll. 
XVI 11. 
notari de Barcelona36 XXV 11. 
Suma, CCCXLVII 11. XIII! s. V d. 37 
[8v] 
Ítem més, ha pagat a·n38 Pera Terra<;a, axí coma marmessor 
d'en Anthoni Soler, qubndam, speciayre de Barcelona39 , 
les quals lo dit defunt devia a la dita marmessoria del dit 
Anthoni, e ha-n·i apocha feta en poder d'cn Pere Orts 
Ítem més, ha pagat a·n Guillem Fferrer, mercader, 
per l'ort que compra d'en Almugaver, e ha-n·i apocha feta 
VIII! 11. 
en poder d'cn Pere Huyastrcll, notari de Barcelona4° CLIIII 11. 
Ítem més, ha pagat a·n Guillcm Sentilari, notari, 
per diverses encartaments que ha fets per rahó de la heretat 
del dit Ffrancesch, e ha-n·i apoclm feta en poder 
del dit Guillem Sentilari 
. uSegueix que rarllat. 
34Seguei:t LXXXI ratUat. 
IIII 11. 
S. 
VI S. 
VII S. 
VII S. 
VIIII s . 
35At ms., !'abreviatura Uatina Barchna. que desenvolupem en catahl . 
.lüAl ms., !'abreviatura !latina Barchn. que desenvolupem m catalá. 
37A!marge esquerre, una petita v, possiblemellf coma senyal de \'erificació de la suma. 
38Segueix Anthoni rutilar. 
39Al ms., l'abreviarura !latino Barchn. q11e desenvolupem en mtalcl. 
40Al ms., l'abreviarura !latina Barchn. que desem·olupem en catalcl. 
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Ítem més, ha pagat als deputats del General de Cathalunya, 
per comprar VIII 11. X s. de censal rnort, les quals la dita 
dona compra de béns del dit defunt CXVIIII 11. 41 
Ítem més, ha pagat a·n Eximinis de Gaví e a·n Pere de Ligalbé, 
cirúrgichs, qui havien pensat lo dit defunt en sa malaltia 
Ítem més, ha pagat a na EligsCn, filia d'en Pon<; Colomer, 
a qui per lo dit defunt eren degudes 
Suma, CCC 11. s. IX d. 42 
[9] 
Ítem rnés, ha pagat a·n Guillem Andreu, mestre de cases, 
per reparar una paret del ort 
Ítem més, ha pagat a·n Ffrancesch Oliver, per diverses 
treballs que sostench per d.rrech de la dita heretat 
Ítem més, ha pagat a·n Miquel Sagarra, perla extremauncció 
del dit defunt 
Ítem més, donen en data, los quals són deguts en lo encant, 
c;o és per en Jacme Figuera, speciayre, VIII 11. VII s., 
ítem per n'Astruch Ravaya, III 11. VII d., qui serien 
Ítem més, donen en data 45 , per messions deis IIII orts 
qui·s veneren, entre crides e messions qui·s feren 
11 11. 
XI JI. 
V 11. 43 
XX JI. 
JI. 
XI JI. 
per aquells qui opposats s·i eren, e totes altres messions VII 11. 
Suma, XLIIII JI. VIII s. I d. 46 
Suma mayor, MLXXXIII JI. V s. II1 d. 
[9v] 
Ítem més, donen en data que47 madona Sancc;a48 , muller 
del dit defunt, compra una pastera qui costa XVI s., 
ítem que compra del encant un lit encaxat qui costa 11 s., 
ítem per una tauleta que féu fer de la fusta qui era en 1 'ort, 
costa enfre totes coses VII s., ítem per 1 lit encaxat 
41 Ll. corregir sobres. 
IIII S. 
S. 
VIII S. 
VII S. 
XII S. 
42Al marge esquerre, ww perita v, possiblemem coma senyal de \'erijicació de la suma. 
"
13Segueix X rar(!ar. 
VII 
44Segueix ítem més, ha pagat a la dona na Valem;:a, muller d'en Arnau Serra, carnicer, per rahó com 
lo dit defunt les Ji \exa en son testament, XI llrs. ratllat. 
45Segueic los ratllat. 
46Almarge esquerre, una perita v, po.l'siblemem coma senyal de verijicació de {a suma. 
47 SegueL-.;: compra ratllat. 
48A!ms., Sancca que corregim a Sanc¡;a. 
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que féu fer obs de la companya XI s., qui farien 
Ítem més, donen en data que donaren a mícer Johan 
de Vallsecha, per loguer de obradors que la dita defunta49 
logave 
Suma, IIII 11. XVII s. 50 
Suma mayor de tot so que madona despes, e enaprés de so 
I 11. 
III 11. 
que los seus marmassós im donat en despes MXCVI 11. 
Ítem, hi ha més que paga la dita dona a·n Verdeguer, 
speciayre, que Ji era degut per robes que·n havie preses, 
e a-n·i lipocha aben Sentilari 
Ítem, paga als marsepans 
Ítem, a la ajuda del obrador 
Resten que són més les rehebudes 
MLXXXVIII 11. II s. IIl d. malla 
[lO] 
Són deguts a madona, 
Primerament, per lo dot, 
Ítem, per béns parafernals, 
Ítem, d' altra part béns parafernals, 
Ítem, per lexa de testament, 
Ítem, que havie·con se morí, 
Ítem, per lexa de argente vestedures que muntaren, 
Ítem, per d.rech de mermesoria, 
M unta 
E ella deu, que·s pres persa anima, 
V 11. 
XVII 11. 
CL 11. 
ex 11. 
XXX 11. 
L 11. 
CXXVI 11. 
LVI 11. 
V 11. 
DXXVIII 11. 
CCLX 11. 
Ítem, costa la cappellania, CCX 11. 
XVII S. 
I S. 
II S. 
III S. 
I S. 
XVII s. 
X S. 
X S. 
Ítem, 1 vestiment sacerdotal, e 1 calse d'argent, e 1 archibanch, que costen52 
[!Ov-12] 
[12v] 
509 
XI d. 51 
V 
IIII 
VI d. 
v d. obol 
Fa en Jorda, laurador, per unes cases que ha al carrer d'en Juglar, cascun any a 
Omniasentor, II m. e mig, los quals setenen per lo altar de Sent Johan, costrui't a Santa 
Maria de la Mar, de qui és alou, e fa-li I m. 
49A! ms., defunt que corregim a defunta. 
50At marge esquerre, una petita v, possiblement coma senyal de verificació de la suma. 
51 Segueix per que sense sentir. 
52 Segueix en blanc. 
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Paper solt Bl 
[1] 
Ítem, donam e·n Verdaguer, spaciayra, que Ji era degut per robes 
que avia preses del seu obrador V 11. 
.Ítem, pagua als massapans 
Ítem, a l'ajuda del obrador perla terssa passada 
Suma, V 11. VII s. III d. 
Paper solt B2 
[!] 
11. 
11. 
Ítem, dues ta~es deurades qui pesaren XII1 unces menys 111 argenr;s 
Ítem, dues scudelles blanques qui pesaren II marchs e 111 on¡;es e mige 
, . 2 Item, 11 platers blanchs qu1 pesaren 11 marchs 
Ítem, II graselets blanchs qui pesaren VII un¡;es e 111 quarts 
Ítem, dues culleres qui pesaren una unc;a 11 argents 
Ítem, dues tar;es daurades qui pesaren Xliii unc;es3 
Ítem, III scudelles blanques qui pesaren 111 marchs e rnige unc;a 
Ítem, 11 platers blanchs qui pesaren 11 marchs 
Ítem, una tac;a blancha qui pesa Illl un<.;es menys III argen~s 
Ítem, I anap poquet ab III peus, daurat de dins, qui pesa VI un~es e I quart 
II S. V d . 
III s. e I!II d. 
I s. VI d. 
Ítem, I pitxer d' argent, cubertrat ab broch, e en la cuberta ha I esmalt blau amb un babuY, 
qui pesa III marchs, una un~a e mige 
[1 v] 
Ítem, mige dotzena de culleres d'argent qui pesaren III un~es e un quart4 
[!] 
Primerament, I curtapeu 
Ítem, altre5 curtapeu 
Ítem, I mantonet 
Ítem, I samarró 
Ítem, una capa 
1 Segueix a sobreescrita ratllada. 
2 Segueix qui pesaren repetir. 
3 Al'marge esquerre, una perita creu 
4Al marge esquerre, una petita creu. 
5 Altre interlinear sobre 1 ratllat. 
Paper solt B3 
I 11. 
11. 
11. 
11. 
I 11. 
X S. V 
IIII S. VI 
V S. 
XII S. 
liS. 
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Ítem, I mantel! 
Ítem, I mantel! e curtapeu 
Ítem, altre mentell e curtapeu 
Ítem, I mantell 
Ítem, 1 mantó de dona 
Ítem, I mantonet7 
Ítem, I samarró 
Ítem, I cot de drap negra 
Ítem, I gramanyó 
Ítem, 1 mantó de dona 
Ítem, I cot de dona 
Ítem, I samarró 
Ítem, una gonella 
Ítem, I mantell 
Ítem, ¡a camisa 
Ítem, I mantell 
Ítem, altre mantell 
ítem, I mantonet 
Suma, LVI 11. XII s. 
III 11. 
XVIII6 11. 
XI 11. 
IIII 11. 
1 11. 
11. 
1 11. 
II 11. 
11. 
1 11. 
11. 
11. 
11. 
1 11. 
11. 
III 11. 
1 11. 
11. 
VIs. 
1 s. 
XVI S. 
XVI S. 
XII S. 
XIII S. 
X S. 
VIIII s. 
VIII! S. 
III S. 
XV S. 
III S. 
III S. 
V S. 
X S. 
IIII S. 
511 
VII 
1 
1 
II 
1 
III 
VII 
II 
VIII 
II 
II 
CXXX, XLII8 
[1 v] 
XIII 9 
[1] 
[1 v] 
Plec C 
Comptes de dades he de rabudes de la marmassoria de madona Ssanssa Canes, 
fet per los marmassós, deis diners que han rabuts he despeses 
6XVIII corregir sobre XVIIII, rascan! el darrer l. 
1Al ms., matonet que corregim a mantonet. 
8Tota la Jinia al marge inferior dret, en mal estat de conservació. A més, segueix 1111 ratllat. 
9Escrit al marge superior esquerre, en diagonal i cap per avall (respecte al f. 1). 
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[2] 
Primerament, rabem que trobam en 1 coffra, en I bossa, 
CCXXX fl. qui ssón CXXVI 11. e mitge 
Ítem, havem rabut deis orts que en seyer en Ssalom 
compra, net de totes massions CXXVII 11. 
Ítem, leva l'encant entret totes les robes que vanem 
públicament CLXXXV 1 11. 
Suma, ccccxxxiX2 11. 3 II s. VI d.' 
Devem los marrnessós de madona5, que 
han rehebut deis béns d'en Canes, segons 
que damunt és posat6 CCCCXXXIX 11. 
E a els és degut que han fetes messiós 
per la marmessoria, segons que ho in posat 
per menut en aquest quaern en dues fules e mitge 
Ítem, perla an\ma 
Ítem, per la cappellania 
M unte 
XXVIII 11. 
CCLX 11. 
ccx 11. 
CCCCXCVIII 11. 
I S. 
XI S. 
II S. 
VI d. 
VId 7 
e XI d. 
XI d. 
Hauríem a tornar 
d. 
LVIII 11. XVIII s. V d. LXV 11. XVII s. V LXXXIa 11. XVII s. V 
Ítem, a la macipa VI 11. XIX s. XVI 11. 
[2v] 
[3] 
Ítem, la dita deffucta ss·i pres perla sua anima, 
XLIX 11. III s. II8 
XXXII 11. XIIII9 s 10 III 
distribo)idores per los dits marmassós CCLX 11. 
Ítem, ha menade fer ra capellanía en la Seu de Barcelona 11 , 
en !'altar de Sant Asteva, de XV ll., ha·y lexades CCX ll. 
1CLXXXV amb el V corregir sobre IIII. 
2Al ms., CCCCXXXXIX !l. amb el quart X ratllat. 
3Segueix X ratllat. 
4Segueix suma que tanim perle anima, que avem rabut, CCCCIX ll. XV s. X d. ratllat. 
5Segueix primerament, que devie tornar madona, comte d'en Canes, XVII !l. XVII s. V d. Obol; 
ítem, devem ratllat i, alhora, després de madona, als béns deja ratllat abmu. 
6Segons que damunt és posat interlineal. 
7 Segueix que munte tot, CCCCLVII 11. ratllat. 
811 corregir sobre X. 
9XIIII corre gil sobre XIII afegint un l. 
10Segueix. V ratllat. 
11Al ms., !'abreviatura "!latina" Bercha. que desenvolupem en catali'I. 
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Ítem, hi ha menat fer I vestimenta conexenssa deis marmassós 
Ítem, I dlzer de argent ab ssa patena de argent 
Ítem, I armari, qui ha costat I 11. 
Suma que avem ha cobrar, LX 11. IIII s. II d., tots comptes fets 
Ítem, I vestiment ssacerdotal 
Ítem, I dlzer de argent ab tot sson aparey 
[3v] 
[4] 
XIII S. 
Despeses fetes per los marmassós de les dessús dites quantitats 
Primerament, paguam per la unció que la dita dona 
hac en ssa vida 11. 
Ítem, fem inventari deis béns del discret en Francesch Sses-Canes, 
qubndam, con la dona ffon marta, en poder d'en Orts, qui costaL s. 
Ítem, donam al notarii perlo testament que·n mes en forma 
de la dita defuncta, qui costaL s. 
Ítem, donam al notarii per fer los traslats 12 del encante del inventarii 
que nosaltres dits marmassós avíem fet ffer al dit notarii, 
qui munta l'encant CLXXXIIII 11., a raó de IIII d. per liura, 
munta III 11. I s. IIII d. 
Ítem, donam al notarii per les cartes del censsal 13 e per tots trebals 
que ha sustenguts per la dita compra per tal que fes en loch ssagur, 
per tal com no volien pedra la ciutat sci non pegu<lvem les messiós, 
he perla scriptura de ter~s 14 , III tl. e mig 15 
Ítem, de altre part, perla assignació de la capellanía que los marmassós 
han feta de .les XV 11., e per altres trebals que lo dit notari 
VI S. 
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ha sostenguts perla dita rahó, II tl. e mig 
Munta tot XI 11. XI s. vm" 
12Al ms., tralats que corregim a tras!ats. 
13 Les cartes del censsal interlinear sobre flpochas ratllar. 
14Al ms., tercs que corregim a ten;s. 
- deu al encant 17 lo dit notari 18 -
15Compra per tal ... e mig interlineal (amb una abreviatura superflua a mlg) sobre marmassorla he 
a-n·i apocha fermade en poder del ratllat. 
16XI s. VIII interlineal sobre VIII s. 1111 d. ratllat. 
11Al ms., encat que corregim a encant. 
18Deu al encant lo dit notari interlineal sobre el preu (possiblement explica el ratllat en el preu, 
resulta! de la resta del que deu el notari per alguns objectes que s'ha quedat de l'encant). 
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Ítem, donam a na Alamanda, serventa de la dita deffuncta, 
de la seulade que ti és deguda, sso és de I any 19 , messos, 
he assO per robes que trach del dit encant 
Ítem, donam al seyer en Lorens Bassa, per spaciaries 
que la dita defucta avia preses, así en sa malaltia com en ssa 
11. XVIII s. 
ssanitat, he a-n·i i'ipocha en poder d'en Orts 111 11. III s. 
Suma, XV 11. XIX s. 11 d. 20 
[4v] 
Ítem, donam que donam entre partirles a la dona ne Alemande, 
qui guordave a la case con la dita dona fina, tro que fem 
l'encant entre partirles, per tal que ss'en ffes la massió 
Ítem, donam ha Ja dona qui la acompeya de nits per tal 
com la dita dona havia por de star de nits tata ssola en case, 
he acompeyi'i-le qualque I mes 
Ítem, donam ha I argenter qui·ns pesa l'argent que trobam 
en la casa de la dita defucta 
Ítem, de altre part, VI d. que la dita deffucta devia ha ¡a dona 
Ítem, donam e·n Bernat Servia he en Pere Fferrer, bestays, 
qui tiraren tata la roba qui fou trobade en l'alberch hon21 la dita 
deffuncta stave, quila portaren a l'encant, he a-n·i apocha feta 
11. V S. 
11. XI s. 
11. s. 
11. S. 
en poder del seyer en Pe re Orts, a XXVIII del mes de fabrer 1 11. 11 s. 
Ítem, donam, per tal com hi romas alcuna roba ha vendra, 
per tornar-le a case e puys fer-Ia anar a la mar per vendra, 
alscuns bestays 
Ítem, donam e·n Vandrell he e·n Florejach Carrades, 
qui vaneren en encant públich les dites robes, he 3-n·i 
cipocha en poder del dit23 Orts 
Suma, 1111 11. XIII s. 
[5] 
Ítem, donam e·n Anthoni Vilardell, per cera que la dita deffuncta 
avia presa en ssa vida del obrador del dit Enthoni, le qua! cosa 
11.22 11 S. 
11 11. XI S. 
VI d. 
VI d. 
VI d. 
VI d. 
VI d. 
19Segueix un espai en blanc. 
20Suma, XV 11. XIX s. II d. interlineal per una altra mil sobre suma, XV 11. XV s. X d. ratllat (amb 
un XV ja ratllat abans, després des.). 
21 Segueix [ ... ] ratllat. 
22LI. corregir sobre 11. 
23At ms., dits amblas ratllada. 
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prava per testimonis, he a-n·i albarél scrit de ssa ma 11. 
Ítem, donam ha I juyeu, ab volentat d'en Portela, majordom 
de la Almoyna, que s'era pasat en la crida deis orts, per XVI s. 
que en Francesch Canes Ji davia per tal com ti avia fets 
1 seyals en unes cortines 11. 
Ítem, donam al fuster qui fou I arcibanch en la capella 
de Ssent Asteva, que la dita deffucta hi avia menat fer 
deis altres béns, he ii-n·i albaré\24 fet25 de mii del dit fuster 1 11. 
Ítem, donam ha aquells de la ajuda del encant, qui puja, Jevant-ne 
1'ergent, CXI 11., a raó per 11. de 1111 d., he á-n·i ápocha feta 
en poder del dit Orts, notari 
Ítem, donam al discret en Francesch Terats, per tres misses 
que la dita deffucta Ji féu dir en ssa vida 
Suma, 1111 11. XVI s. 
[5v] 
Ítem, donam al seyer en Palagrí, spacier, per tal com la dita 
deffuncta los li davia per neules he piment que la dita deffuncta 
avia preses en testes de Nada! 
Ítem, donam a na Bonanade, fornera, per tal com la dita 
defuncta los Ji davia per pa a coura 
Ítem, donam a·n Enthoni Ssa-Plana, per tal com la dita dona 
los Ji devia per I testament que avia fet en poder d'en Sentilari, 
per mig celari, 11 tl. 27 
Ítem, per l'inventari que·n avem haüt a trer, 11 t1?8 
Ítem, molts de trebals que lo jurat d'en Anthoni Ssa-Piana 
avie sostenguts per scriptures de ta29 heretat, 11 tl. 30 
He 3.-n·i iipocha scrita en poder d'en Orts 
Ítem, donam a madona Alamanya, valera, per veis que la dita 
dona avia fets a la dita deffuncta en ssa vida 
24Aibara interlinear sobre apecha rat/lat. 
25At ms., feta ambla a ratllada, i segueix en poder ratllat. 
26Segueix VI d. ratllat. 
27Per mig celari, 11 fl., interlineal. 
2811 fl. interlineal. 
29Seguei.x. encant ratllat. 
3011 tl. interlineal. 
1 11. 
11. 
11. 
11. 
IIIII. 
11. 
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XIIII S. X d. 
XII S. 
XIII S. 11 d. 
XIII s. 
III S. 
VI s. 26 
11 S. VI d. 
VIs. 
III s. e mig 
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Ítem, donam a la muJer de31 un spaciayra32 , per fill que la dita 
defuncta havia pres33 e menlavat de la dita dona, lo qua! 
era prim per a ffer vels34 
Suma, ra 11. IIII s. 35 
[6] 
Deutes36 
Ítem, deu n' Aribau37 , payer, qui süt a la BOria per 1 cot negra 
que trach del encant 
Ítem, en Pere Guarcia, hostaler, qui sta a Jet Plassa Nova, 
per I lenssol de stopa squinssat 
Ítem, deu n' Aspertina, qui posa a case del dit Pe re Guarcia, 
per I Jenssol de drap de Ji 
Ítem, deu de altre parten Berzelay, juyeu qui sta fore al Cal, 
ssots la carnicería, per resta que ha a tornar de robes 
que pres del encant 
Suma, XXVIII s. IX40 
Ítem, costa lo libra han scriví les darles he rabudes, e 1 qüern 
de paper que donam al majordom de la Almoyna on avia 
alscuns comptes 
Suma majar, XXVIII 11. III41 s. V d. 42 
Ítem, és dagut a na Alamanda, serventa sua, per celarii 
11. V S. VI d. 
11. IX s. 
11. Vlls. ld. 38 
11. XI s. VIII d. 39 
11. J S. 11 d. 
11 S. VI d. 
de temps pessat VI 11. 43 e XVIIII s. 44 
31Al ms., den amblan ratllada. 
32Un spaciayra interlinear. 
33 Al ms., presos ambos ratllat. 
34Lo qua! era prim per a ffer veis interlineal. 
3
sSegueix VI d. ratllat. 
36Segueix ítem, vos donam en deuta que·n és dagut a les dessús dites quantitats per lo discret en 
Francesch Oliver, U. VII s. VI d., ratllat. 
31Abreviatura superflua. 
38Al ms., d. amblas ratllada. 
39Segueix ítem, deu en Lorens Bassa per me·' lúmenes que pres del encant, 11 s. VII d. ratllat. 
40Suma, XXVIII s. IX afegit per una altra mG al marge dret. Segueix, a més, ítem, donam a madona 
d'en Orts per la camisa que la dita defuncta havia menlevade de la dita dona, le qua! vestia en sa 
malaltia, e ss'endux vestida a la sapultura, 111. XI s., i suma, 1111. X s., tot ratllat. 
41 III corregit sobre[ ... ] ratllat. 
42V d. corregir, possiblement per una altra mG, sobre [ ... ]. A més segueix d. repetir i 1 s. 1111 d. 
ratllat. 1 encara segueix suma que avem a cobrar dels quantitats que la dita deffucta s·a preses per la 
sua <lnima, LXIII! 11. 11 d. ratllat. 
43VI amb el 1 corregit sobre [11]. 
44Segueix, al marge inferior dret, III ll. III s. ratllat i 1111 també ratllat. 
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[6v] 
Vengem a final compte e atrobam que era tota la heretat 
de madona 
E tOreo pagats als marmessós de madona Sansa, los quals 
se pres per sa anima 
Ítem, que costa la cappellania que mana fer 
Ítem, cartes, e asignació, e testament, e I armari 
Ítem, per 1 dilix e vestiment 
DXXVIII 11. 
CCLXII. 
ccx 11. 
VIII 11. 
XVI 11. 
Suma que han haüts los dits marmessós CCCCXCIIII ll. 
E axí resten de tota la heretat de madona a la Almoyna XXXIII 11. 
XI S. 
XI S. 
VIII s. 
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II d. 
II d. 
X d. 
los quals jo, Pere Faliu, he 
rehebut cum benefficio inventari 
fet en poder d'en Francescho de 
Muntalt, notari, XXVI die 
febroari, anno a Nativitate 
Domini MOCCCLXXXO sexto 
E jo done·ls45 comptans a compliment de les dites 
CCCCXCIIII 11. XI s. II d., de les quals li doná per mi en 
Francesch de Muntalt, XLIX 11. III s. II d., e jo done·ls 
comptans XXXII Il. XIIII s. III d., los quals reheberen 
en Francesch Oliver e en Berenguer Rog 
CCCCLXV 11. XIII! s. VI d. óbol46 
LXXX!a 11. 
[1] 
Ítem, lo dot 
Ítem, de béns paraffernals 
Ítem, de aliis bonis paraffernalibus 
Ítem, ex alia parte ex depasito47 
Ítem, per testament, de lexa 
Ítem, per drrech de marmassoria 
Ítem, per extima de argente vestadures 
CCCCXXXI 11. XII s. 
45Al ms., donel[e]s amb [e] ratllat. 
Paper solt Cl 
CL 11. 
XXX 11. 
ex 11. 
XXXII. 
L 11. 
V 11. 48 
LVI 11. 
46CCCCLXV 11. Xliii s. VI d. Obol escrit al marge inferior esquerre. 
XVII s. V d. 
XII s. 
47Paraula de signijicat desconegut, possiblement cal interpretar-la com deposito, "dipOút", "de cos 
present" o "desnonat". 
48V 11. corregit sobre C s. 
ÍNDEX DE NOMS PROPJS, OFICIS, PARENTIUS 1 SJMILARS' 
A 
Administrador de /'Hospital d'en Pere Des-
Vilar, A-2 
AGNEs, muller de Romeu de Mediana A-3 
ALAMANDA, muller de Francesc Torrent' A-3 
ALAMANDA, serventa de Francesc ¡ San¡;a 
Canes, B-7, C-4, C-4v, C-6 
ALAMANYA, velera, C-5v 
ALMOGÁ VER, en, B-8v 
AMENLER, Berenguer, prevere beneficiat a 
la Seu de Barcelona, A-l v, B-5 
ANDREU, Guillem, mestre de cases, A-1, 
B-4v, B-9 
ANTJGONA, muller de Guillem Pere LJo-
rem;, A-3 
ANTÓNIA, muller d'Arnau Ses-Esglésies, 
A-2v, B-6 
Argenter, C-4v 
ARIBAU, en, peller a la BOria, C-6 
ASPERTINA, que posa a casa de Pere Garcia 
C-6 ' 
ASTRUC Ravaya, v. Ravaya, Astruc 
B 
BASSA, Lloren¡;, especier, B-7v, C-4, C-6 
(nota 4) 
BASSA, Pere, corredor, A-2v, B-6v 
Bastaix, C-4v 
Beneficia! a la Seu, A-lv, B-5 ( i v. preve-
re beneficiat a la Seu) 
Benejiciat a l'església de Santa Maria del 
Mar, A-lv 
BERZELA Y, jueu de fora el Call, de sota la 
Carnisseria, C-6 
Bisbe [de Barcelona], B-1 
BONANADA, na, fornera, C-5v 
BONANAT, Vicenc;, especier i procurador 
del monestir de les Repenedides, A-lv 
BORRELL, Pere, notari, B-5 
BU!GUES, Pere, mercader i administrador 
de !'Hospital de Pere Des-Vilar, A-2, B-6 
BUSSOT, en, senyor mitj<l d'una partida de 
terra, B-1 
e 
CAMP, v. Des-Camp 
CARRADES, Florejac, C-4v 
CANALS, Pere, llaurador de Manresa, A-1v 
Candeler de candeles de cera, A-1, C-5 
CANES, Francesc, [especier i ciutad:\ de 
Barcelona], A-l, A-1v, A-2, A-2v A-3 B-1 
B-4, B-4v, B-5, B-5v, B-6, B-6v, 'B-7, 'B-7v: 
B-8, B-8v, B-9, B-9v, C-2, C-4, C-5 
CANES, v. Ses-Canes 
Camisser, A-l, A-2v, B-4 
CAROSA, Jaume, beneficiat a la Seu, A-1v 
CASADEMUNT, Bernat de, prevere de les 
Predicadores, A-1 v 
CASANOVA, Francesc de, pellisser, A-1, B-4v 
CERVIÁ, Bernat, bastaix, C-4v 
Cirúrgic, A-1, B-8v 
CiSA, Francesc, draper, A-2, B-5v 
CiutadO [de Barcelona], A-3 
COLET, Guillem, prevere i collidor de la 
confraria de la Seu, B-7v 
COLL, v. Des-Coll 
Collidor de la confraria de la Seu, B-7v 
Collidor de la felpa, A-3 (i v. collidor de 
1 'ajuda) 
Collidor de l'ajuda, B-7 (i v. collidor de la 
felpa) 
COLOMER, Pone;, de la vila de Macanet, A-
l, A-3, B-8v 
Companya, B-9v 
Confrare, B-7v 
Corredor, A-2v, B-6v, B-7v 
COSTA, v. Sa-Costa 
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D 
DEs-CMIP, Franccsc, espccicr, A-2, D-5v 
DEs-CMIP, Joan, mercader, A-2v, B-6 
DEs-COLL, Antoni, carnisser de Barcelona, 
A-1, B-4 
DES-MUNT, Salvador, draper, A-1, D-4v 
Diputa/ del General de Catalunya, B-Sv 
Draper, A-1, A-2, B-1, B-4v, B-5v 
E 
EIXEMENO, Dartomeu, notari de Barcelona, 
A-3, B-7, D-8 
EucsEN, filia de Pon~ Colomcr, A-l. A-3, 
D-Sv 
Esclau, A-3, B-7 
Escrivñjural, A-2v 
EsatÉSIES, v. Ses-Esglésies 
Especier, A-lv, A-2, A-2v, B-5, B-Sv, B-6, 
D-6v, B-7v, D-Sv, B-9, B-9v, Bl-1, C-4, C-5v 
ESTEVE, :>ere, collidor de la felpa i/o de 
1'ajuda, A-3, D-7 
EULALIA, vídua de Berna! Mercader, A-1, 
A-2, B-4, B-5 
F 
FELIU, Perc, C-6v 
FERRER, Berna!, candclcr de candclcs de 
cera, A-1 
PERRER, Guillcm, mercader, B-Sv 
FERRER, Jaume, forner, A-1, D-4v 
FERRER, Pere, bastaix, C-4v 
FlaUERA, Jaume, cspecicr, A-2, B-5, D-9 
Filia, A-1, A-lv, A-2, A-2v, A-3, B-8v (i 
v. nina) 
Fotc, Francesc, drapcr, A-2, B-5v 
FONT, v. Sa-Font 
Fomer, A-l, B-4v 
Foruera, C-5v 
FRANCESCA, filia de Jaumc Sa-Costa, A-2v 
FRANCESCA, filia de Pcrc Canals, A-IV 
f'RANCESCA, filia de Pcrc Garí, A-2 
F'RANCESCA, mullcr de Perc Vir.lal, A-2, B-6 
Frare, A-lv 
Frare del monestirde Sant Agustí, A-lv, B-
6v 
Fuster, B-1, D-6v, C-5 
G 
GARCIA, Pcre, IK>Staler a la Pla~a Nova, C-6 
GARí, Perc, dellloc de Palou, A-2 
GAVI, Eiximinis de, cirúrgic, A-1, B-8v 
GUERAU, Joan, B-7, B-8 
11 
l/ereu, A-3 
IIORTS, Perc, notari, B-Sv, C-4, C-4v, C-5, 
C-5v, C-6 (nota 5) 
l!ostaler, C-6 
1 
] 
JoAN, Franccsc, carnisscr, A-1, D-4 
JORDÁ, cn,llaurador, B-12v 
Jueu, C-5, C-6 
Jurar, B-6v, C-5v (i v. cscrivA jura!) 
L 
LIGALBÉ, Pcrc de, cirúrgic, A-1, D-8v 
Llaurador, A-1v, A-2, A-3, B-6, B-12v 
LLfRIA, fra Guillem (de), A-2v, B-6v 
LLORENc;, Guillcm Pcrc, ciutadA de Barce-
lona, A-3 
LUNES, honra! Bcrnat, savi en dret i obrcr 
de Sant Jusi, A-3v 
M 
Macipa, C-2 
Majordom de l'Almoina, C-5, C-6 
Manobres, A-l 
Mare, A-2v, B-6v 
MARIÓ, filia de Berna! Pigot, A-3 
Marmessor, A-1, A-2, B-4, B-8, B-8v, B-
9v, C-1, C-2, C-3, C-4, C-6v 
MARTINA, Franccsc, drapcr, A·2, B-5v 
MEDIONA, Romcu de, A-3 
Mercader, A-2, A-2v, B-6, B-Sv 
MERCADER, Dcrnat, A-1, A-2, B-4, ll-5 
MERCADER, Frantoi, B-7v 
Mestre de cases, A-1, A-3, B-4v, B-7, B-9 
Mu/Jer, A·1, A-2, A-2v, A~J, B-1, B-4, B-
5, B-6, B-9v 
MUNT, V. Des-Munt 
MUNTALT, Pranecsc de, notari, C-6v 
N 
Nina, A-3 (i v. filla) 
Nolari, A-2v, A-3, B-4, B-4v, 13-5, B-5v, 
B-6, B-6v, B-7, B-7v, B-8, B-8v, C-4, C-4v, 
C-5, C-5v, C-6v 
o 
Obrerde la Seu, A-lv 
Obrerde Son/ Jusi, A-3v 
ÜLTVER, Praneesc, A-3, B-7v, B-9, C-6 
(nota 1), C-6v 
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ÜLZINA, V, S'Oizina 
p 
PELEGRi, en, espccicr, C-Sv 
Peller, C-6 
Pellicer, A-1, B-4v 
PERE, esclau de Pranccsc Canes, A-3, 13-7 
Pescador, A-3 
PlGOT, Berna!, llaurador, A-3 
PLANA, V. Sa-Plana 
PORTELLA, majordom de la Almoina, C-5, 
C-6 
PU!G, en, 13-8 
Prevere, A-l, B-7v 
Prevere beneficia/ a la Seu, A-lv 
Prevere de la Seu, A-lv 
Prevere de les Predicadores, A-l v 
Prior de la casa del monesllr de Santa Ma-
ria del Carme, A-lv 
Prior del manes/ir de Sant Aguslf, A-lv 
Procurador de Guillem Pe re Llorenr, A-3 
Procurador del bisbe, B-1 
Procurador del monestir de les Repenedi-
des, A-lv 
Procurador de/monestir de Montalegre, A-1 v 
Q 
QUEROL, en, procurador del bisbc [de Bar-
celona], B-1 
R 
Rajoler, A-lv, A-3, B-5, 13-7 
R-\.VAYA, Astruc, B-9 
ROJO, Berengucr, C-6v 
ROVIRA, Perc, fuster, 13-1 
S 
SABATER, Pcre, sabater, B-8 
Sabater, B-8 
SABET, Guillem, espccicr, A-2v, 13-úv 
SA-COSTA, Jaume, de Vic, A-2v 
SA-fONT, Jaume, notari de Barcelona, B-8 
SA-fONT, Ramon, draper, B-1 
SA-fONT, fra Ramon, prior del moncstir de 
Sant Agustí, A·l v 
SALA, Pere, notari, A-2v, B-6v 
SALoM, Ramon, B-1, C-2 
SAN<;A Canes, muller de francesc Canes, 
A-1, A-3, B-1, B-4, B-4v, B-5, B-5v, B-6, B-
6v, B-7, B-7v, B-8, B-8v, B-9, B-9v, B-10, C-
1, C-2, C-3, C-4, C-4v, C-5, C-5v, C-6, C-6v 
SANTCL!r.IENT, honrat Guillem, A-2, B-5v 
SA.''-ITIIILARI, Guillem (de), notarí, A-2v, B-
4, B-4v, B-5, B-5v, B-6, B-6v, D-7, D-7v, B-
8, B-8v, I3-9v, C-5v 
SA.~XO (Xanxo), Domingo, rajoler, A-1 v, 
A-3. B-5, B-7 
SA-PLANA, Antoni, [notari}. C-Sv 
SA-PLA."'A, Joan, escrivU jura! sota Guillcm 
de Santhilari, A-2v, B-6v 
Sastre, A-l, A-3, B-4v 
SA-ToR, Ramon, prcvcre i obrcr de la Seu 
de Barcelona, A-1 v 
SA-TORRE, Estcve, espceier, A-lv, B-5 
SA-VALL, Arnau, mercader, A-2v 
Savi en dret, A-3v 
SEGARRA, Miquel, vicari de Sant Just, A-
3v, B-9 
{Senyaler], C-5 
Senyord'alou, B-1 
Senyor miljl}, 13-1 
SERRA, Arnau, carnisscr, A-2v 
SERRA, Bm1omcu, mcstrc de cases, A-3, B-7 
SERRA, 13crcngucr, sastre, A-1 
Sen'e/lfa (que solia estar arub), 13-6, D-7, C-
4, C-6 
Servellf (que salia estar amb), A-2 
SES-AVASSES, Joan, 13-1 
SEs-CANES, Guillcm, hereu del Mas Ses-
Canes, del tenue del castell de Centelles, A-3 
SEs-ESGLÉSIES, Arnau, A-2v, B-6 
SmAR, Pcrc de, bcncficiat a l'csglésia de 
Santa Maria del Mar i procurador del moncstir 
de Montalcgre, A-lv 
SoLER, Antoni, cspcci(.'f de Barcelona, B-8v 
S'OLZINA, Bcrnat, mercader, A-2v, B-6 
T 
TERRASSA, Pcre, marmessor d'Antoni So-
ler, D-8v 
TERRATS, discrct Pranecsc, [capcll~}. C-5 
Testimoni, C-5 
ToR, v. Sa-Tor 
TORRE, V. Sa-Torre 
TORRENT, Franccse, pescador, A-3 
TRULLOLS, Bcrnat, prevere, A-l 
u 
UU.ASTREU., Pere, 1l01ari de Barcelona, B-8v 
V 
V ALEN<';A, marc de Franccse Canes, A-2v, 
B-6v 
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V ALEN~A, mullcr d'Arnau Scrra, A·2V 
VALL, V. Sa-Vall 
VALLIRANA, fra Jaume, prior de la casa del 
moncstir de Santa Maria del Carme, A·l v 
VALLSECA, Joan de, B·9V 
Velera, C·5v 
VENDRELL, en, C-4v 
VENDRELL, Fcrrcr, corredor, A·2v, B-6v, 
B·7V 
VERDAGUER, en, cspccicr, B-9v, Bl·l 
[Verlladora de nirsj, C·4v 
Vicari de Sant Jusi, A-3v 
VtCENr;, Ba11omcu, que salia estar amb 
Franccsc Canes, A·2, B-6 
VtcEN<;, Bananal, cspccicr, A·2v, B-6v 
VIDAL, Bartomcu, sastre i procurador de 
Guillem Pcrc Lloren¡;, A·3, B-8 
VIDAL, Pcrc, llaurador, A-2, B·6 
[Vidua], A· l. A-2, B·4, B·5, I3-9v 
YJLARDEU., AnloJÜ, [candc!cr de cera]. C·5 
X 
z 
